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Fnrgiiiite ai&tibiUoiBiii T comiiietament© inofensira t  í»i| á̂(laMe al^iaááar. Fres^ado por el Sicdo. Doa Emilio TeWagiw» I
las prineipales itíl prf̂ élO dé 0.85 eéntimofl «otee
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Bt uao de nuestras píldorsi está indicado éuj&s éhferfnedsdes sî tiientê . Regalerizsctón de la lúendruaclón y en consécaencta desapaii 
dónde todos los dolores originados per la anormailzedáñ de aquélíá. Aneni!£i. Pallcfóz del rostro. Debilidad del aparato digéñtívo. Debilidad áí*! 
Id miembros. Debilidad icíal. DlgestlonesL dificltes. Esterilidad, Inepetencls, Ciorqsli, Sofocación é Jilsterlj^o.
De venta en las principales Farmacias y en cesa de su autorj F. Mnrel Rivsró, Compañía 57, Puerta
v'-JS*.- ' M q f @ 1  -  B  o m b r © ^  w
I p u y  recomendada suuál^^ los casos g fg u ^ é s ; Caísrrds é íl^ ó ii, egerofUíLmo, herpetlími, ciora-asamlai, agobmlentos
indolente/ ñeBraltái  ̂y en squéllbé: ÉaléhclaS que pródueSS pérdídslií da fuerzas jr díbídíamlento general, así cí̂ ma duraaí a la 
[áVolttcíón dsntarfa ^  ics ñíñoSii sln̂ é̂ nuaca sábayan presentado eclepsiae, ni nlngü-i otro nervioso.pe venta 68 las prlî lpfil4# Firitíad!  ̂y en ia de su autí̂ rF.̂ Mor̂ l Rivera, Comaeñffi 57, Peería Nueva.—¿Vlálsga,
............ ..........ir"---"' ..Lm.............. ..■ .......... ......................... ... msK
{| f xM' ,
La Fábrica dé MtMi^ci^pl^tátíftcós iiés pitigua
de Aná̂ lada y;4é mayor exportación.
} o f  |léi||o I s p f l im
Baldosas de sito y bajo relieve para omamesií»' 
ddnrimitácibnes i mármoles.
FábHcaclóii de tóda daie dé objeto de piedra
artificial y granito. 
Sé técomienda el pÉbHco uo ccíRfunda mis artí- 
calos patentados, con oti'ás imftádonés beCbás 
pm* algunos fabricantes, los cuaM« distan muebo 
cu belleza, calidad V cólqrldo.
Exposición: Marqué» de Larfos, 12.
Fábítea: Puerto, 2.-MALAGA.
[sonales. Dé suerte que ÍO: ocurrido en eíj cuaáaWí » i ñ
Congresoft^ej tarjdevdía en que serézóéí¡jrA)| a y l l f f l j  S £  
definitivo responso’ sobre la Inmunidad par-| ^
lamentarla, fué respónsabüidad exclusival 
del presidente del Conse|o qué,/ cori sus] 
actos, tachó, borró y deshizo su' disciirso!
deanteayer.» I Hé aqui ia real orden del mlnlsterfo de Fo«
P^o con ser lo que ahtecede pior sí soló! acerca de las aguas alumbradas en fa 
bastante para señalar cuál ese! d e s p e ñ a - é l í i l t l f i i o  
dero porqué caé dé cabeza él Séñot Cahá- 
fejas, véase éste otro ehtecédénte qué 
ahora se recuerda, relacionado con el ver­
gonzoso asunto <le los sbpHctíof ios.
Gobernaban los conservadores y presi­
día el Consejo de ministros el señor Mau-J providencia de ésa Gobierno civil denegándoleCanalejas espdo:Eí ritmé, señoi Dĥ ectpV géneíal de Obres í ¿-̂ jesâswaróiBM! públicas, con fécha J  del actual, me comunica le: reslofdsnilgulenk:Visto el recurso de alzada Interpuesto por ; don Antonio Marfa de Luna y Quartln, contra ,
; Qrán aéobteclmiento áriísticQ, D É B U í  4® íâ  A  WliaMélm ^Eí fúíseflór humarío),
i. tomérá parte én las séceíones 1.5 y 2-̂  " Exito grandioso dál T í »í8  Gtütnezy Reyes de la jota, y del primer
,v ‘ véntriiQGüo español ii?.«li8»^ — Gran éxito de la notable Ís  Cns“dl»b®«ita - -  películas. ,
, PR-E^dlS: Seccioííes l.^y 2.  ̂ Platea5 pías.; butaca í y genaralO 25. —3.® sección, Plétáa 4 ptas., b líací O 73 y g neral Ó'20
■Éañiai'NÍÉirá̂
ra, cuando sé puso sobre el tapete lo die| nutorlzsfiíóa pera variar el curso de Ies agUM 
los suplicatorios, y el señor CánOlejaSi en !®i‘**b^ ® * ®̂  ***i*t̂ **®® de su propiedad tU|p 
la sesión del Congreso en la tarde del 24Í!®* «̂ Pe//eyara, sita eii término raunlclpal ds 
de Octubre de 1§04, dijo esto:
<EI régimen de otorgar los supiieatorios,' líjae cum
PÉri^a tarde 
te Dlputé^órpróviáclal 
la últlfmiHmsióf' del 
tral.
éntre eÚos cO% éí nombre de Mohtepíd,̂  
ílaea qtî  hórépüg# Cqmpfeñla nils qáé 
Ipór lo qué iéhga dé cesfavórabis p&ra élíOé; f
hace varh)8bño8
digan, Ip-^ue quieran él jefe deíGóbternóii?®̂ ®*̂ ’̂ ^ ''^^^^loe I.. de taé aguas exlitéates éíií lé cxplresadá tía-;los ministros y los individuos de la Goml-tqgj q\ Ayuntaintento dé üospfíál en Sépti8m‘ lislón, no es un réglen europeo, sino ma»lAcí í,e*á», i  « « . + « 1  fítano- No es un régimen europeo, repito, jAsi están tan á gusto loŝ  reaedonariem y menos puede serlo español.»y los conservadores, dejando gobernar 4 y  remontándose en alas de su elocuenciay í̂ddlción, agregó
tinu6 6n €fr pQucr scdusrá con todo lo qu6| ¿̂Cuándo los r&vcs &tl>soIiitns nitA rppl-* ^nsncls oport 
resta de libertad en España y dejará élcá-fbían procuradores deiaron de def¿iderlo¿i^®y sguati ^  ^^esidi  ̂ e« ©ctubre . 
mino expedtto para que IQs Inajiristás g^lfc^^^ Bntentej!WMerlbl64 V. S. eMtBsraô
[Aragón se dirigieron al monarca on defensa
bre ^ 1809, séll^  dél GdbérbKdár (me {úé̂ | 
ran suipéndidss lás ét̂ ’És'î r̂ dlmidáK qua pô  | 
drian perjudicar á los immautlalea de (iue sej / 
surtem ópblacUhi, yfemitida léi^IlcMai ¿ -I  F|e 
dáyQfremol^^pwy^mc^ 4 íticaldé
miera
 ̂ eoniídaraqdo: .
1 ° Qu la Caja de lía idas np
ña adquirido sui rn por cusiSiguíeiu ba si 
I do reconocida más que de una msRtarpi y prO’ 
visfonalraeqtQ la pí r̂síuialldad iuffaic»; n« 
cesar a D»rá « x̂ísí^ncla P *«■« rcsl os-
‘â
Desdé hoy queda abiérto en la Paf5ele- ría Catalafta, Plaza de la Consíit?5ción, el
desbéfelíb para íá venta de localidades á<
la corrida del Corpus.
’ Y  P IT O S
jul íá féSt orden # § tp  drépone:
Sí.tEé iistá.dé los datos é iofórmes
dep T  rta^^ f̂i ¿ r e ^  J ? í á  *1®, í   ̂Senfras no cumpi
por la Cerporaclón municipal en el que se 
r/íiás&í̂ Wúé !aS ¿mis de dlŝ tud y . i ~ Jí-uA , 4**® e«i,a uc id eí«i9su?í iuiiissiár uoi Eftsdó.i fxP   ̂ 2,® Que raléireíraa (jüe la Admlntátridón pii>
en relscíóíl cotfla 9®íá . ^ g  p^jg creér qUé «éríaa aceptadas sus dl«-
________ „------------ a «  I creada por le misma. , .posícionea, encaminadas á favorecer los Iñtere^
Podetreal. directal? personalmente ^  “ “  “ ««■
de aquellas amplias ¡[írtsrGiéifvás qué otor-Itáksn m % ál ®t®é m*^9® 9b* m a%  fa !éy de ICompalíraV é* 
ms ürdenanzás de D» Pedro de Gas-f los piros mánáftfíalel  ̂ que ‘ai^úq‘'de en(js sé|ne8
biernen con un régimén de absolutismo.
Lo que éstá ocurfíéndo con ¡os supllea- 
torios para procesar á los diputados, es 
inaudito, y jtodavía hay quien se >«•'— * 
lizapóf qué hemos ^alffo'dur^'’' - «pncado calificativos 
“t í ,v..,o ai procedlmieiito que para con­
ceder esos suplicatorios se emplea.
Véase un caso que merece ser codocldo
de todo España, y que relata . _______________ _ _____ ^
tammonárquico y tan j)o p  sosjíéchoso déif^e Inglaterra perdió ertrono, ylaun algo *o& ardTsSS'SS5itSy ̂
más, muy principalmente por haber aten- bradas fbéran rélntéifáqáá áLcItí̂ ^̂  
ta(lo á las prerrogátivás del Parlamento, ’ dumbre púbiies; qué̂  contra é^a pfqVldénclá
' ■ Itm"'represen- recurrió el lotaresado,ante V. S. y que al tcâ  
mes uci uaiat' t tát d© dssvi&f Irs sguas alttmbfadas p̂ ma W
íCdmo se cómpágint, es^sótitúd
}srmitld[e funcionar 
I Mpj^os, hable- 
bér juicio de 
itecésUados
rara esas prerrogativas? ¿No se ha dicho [acerca de elíoá. , ,íando: Qué én ^  de JdiilQ dél .afip #
. f f í S S S S S  recordando una. enseñanza A N .  tf solfcitüd 3
un periódico|^0 YgiQf Indestructiblej que el rey Catlosl^jg varios vednos, ordenó la suspensión de las
radicalismo como es E l im parcial:
«El caso del señor Corominas, contra 
qutén fué concedido ayer un suplicatorio, l¿7Pa„ca’jíd()Vñ t^^  ̂
és definitivo y terminante. Dirlgíá en Bar-!tant a del país?>> 
celona un periódico. Acontece un caso con*
da Compafijá está comprendida en el nú«íeró| cutnpllmfenlo del laudo arbitral dic tsdo por el Qóbérñaddr Civil dé ¡a provincia'de
La del jueves
 ̂déla léy 4^1,4 1908, y gj reconocerse éa él la facultad á los
Reglsmsnto pot el agentes huelguistas, qus eran la giíin “ —‘-“•i— *"T" T' í mt«5ist >ai í» uwe ui «ii K>dil msyO*Wa modificarse, danda,á |b8.9g>-nteé^od^ ĝ g ¿ los no huelguistas, de retirat de la
úna Intervénc 6n Igual á la do la más los Inteféses de-
su ádminlsíracióá, y que nna ^̂ z que íu8se|̂ gggg¿̂  ̂ llegar á pro-
modíhca  ̂sf pr€|eftíá8e á̂  Gobierno alvn Gn’|'¿m;lr de hecho la disolución dé dicha Caja, la 
rresiEWRdféníevy ®̂P**®* “ •5.*- pública debé dédarar á ésta <11-
S3gaf(í»r jí̂ tamente :®l. y ®n liquidación; con lo que se dan al
lira ds fá misma, conforme a la ley de Asoci»|̂ ^̂  tiempo facilidades ó la Compañía paraapariencias de delito, apariencias vehemen-fayer con su proceder de hoy? ¿No demues 
tíslmas y fundadas en dictámenes peflcla-ftra estb tfnh Vez más que el señor Canale- 
les. El juez Instruye diligencias. E l Poblé \ jag ¿g él hoihbré más vérsátll de Iá polttica 
pub:lea las noticias que, con reía;-1 espáñólé? 
clón al proceso, eran proporcionadas p o r . . 
quienes estaban autorizados para sumlnls 
trar esas informaciones. No funda en esas
Los párílá̂ flíŝ i .Iflcondídonalen y furvi-nííî  
dél «rchimodernlétu Hdledor Rsfáel Qóiítez Or̂  1 
téga, estót da plácemeŝ  . ¿  ̂ i
El Novejarque deS toreo, el fnsxpítcable, el . 
de los enemas y ccíUtbinadonra més extreñns, 
ese, sale en nuestro, circo á entuslasmsri 6 ú. lo ? 
otro, en la tarda del juavea próximo»
Una fis«ta grande, le preparada porta em- : 
presai jcon un gí'an íorsríi, excalante matador, 
Paco Martíe V̂ zqusz, y «a ganado que no ha­
ce temblar é nadfe: el dg l.'s 3sñ3ftfs Santama» 
ría Hermanos. *
La animación, por iaRÍO; en extcnordliiarls, 
fueipa de abano y coa predas: ê pee’ates» »
Gallo
El discutida torero viene á Mólega prê tU* 
do de toda dase da eco?; hay para tsfiáos Iwi ’ 
gustos. : .
GumbrerSlma, que nos tarde sé ve, ementi-r)
bradív par ?ac ffiashedambres Símí̂ ÍlO8Í|4aiid0y»A
ntagúa torera en lo aQluaildsdi y otra ntthdyíil̂  '
donde n!iij£Úi otro tampoco ha Hegado nunca'
roenes reciDiflas qa ese uooierno civm., maos en bí qe c;aja, pero pero persiguisiRésulíándo: Qué el fécúrréúte acudió Ó éíta jjío del plazo da dos meass, y aebíenw ngur̂ ^̂  ̂ _gg g| ¿gjyL . j ..ij. _i ______ ,á»..3í:. ku« /íji i4(/.ha Hala Sí13 h!e«63 qUéCOnStl*! o r,.___ i. jt
í de la torería, 
* Erde los, 3.® Qáe i^’pi^dfía ífevarsé á cabo larfefor»? -7. 
jiña de los'Estatotos-por los que as viene rl-1
modétnismbi,- ño é! ■Coíiié.V,.. ...
I ajúíftsi i  RÍíŝ qda'’ .ré'glá hí. ;á ; P|t(̂ .ú dé
noticias campaña alguna. No emplea len-1 jiS a d 'y  r^uUa un ií-l autq®ad OToibatsIté y que e|é ̂ óblarno álŝ  I¿;,ca4ríá colocados ôs ásoetsdo de Ih¡ misma, ¡ If^ca** V
guaje violento, ni dWge reprochê , ni h a -g b llS Í^   ̂  ̂  ̂ Icrepaddo m  M  S
ce mis que informar .á cus leches. Slni Cremas que ya no cate
cían campaña de escándalo, el
del señor Corominas, al tercer d^', deja de; toihárlo én serlo.
Informar en absoluto sobré ése suceso para | dlgémós Matíra, Rómanónes ó cual- ícdjdé^qúé '̂rd¿h8 I r  stispthsión 
no seguirles. Iquiéra otro: el motó Muza sería bfeférlbléjy que d3,dicho ncû erdo. m̂^̂
Al cabo de unos meses, y en virtud déjque gobernara en este desdichado í)áíá,|ihtété)í’ddo ante ®̂ té iutm te •
periódico hombre de esa condición y que nadie debe|2yreci»ííde aMil», p8sdl5n»e.ía rertizadón jl%,asjdado»^ enJa j^H  ddImM  ̂ CmnaetedeiaSvtíii fs#jrae.« para ét. en
unte 8U autoridad coslííá Iá providencia Sel al* Jio á elegit'y áí Aer elegídoa, para coíistítulr m p  a o nu» hahiá«idb6í*
Otro dictamen pericial contrario á los prl-íi mejor que CáriáléjáS 
meros.se dicta auto de sobreselmléntó.l ^
Las psrtes contra quienes , se encaminaron I 
ias diligencias judiciales promueven quere-|
Ha. ¿Contra quién? ¿Ccíntra él juez? No; ? 
contra los periódicos qúe piubllcaron las 
noticias judiciales. Cómo uñó de tantos es-̂  
taba el del señor Corominas, á pesar de la 
mesura con que procedió y de la supresión 
absoluta de todo Informe al tercer día. Se 
pide el suplicatorio para procesar 9I señor 
Corominas, y aunque ayer íá Cóthfsióti ñp
éntáddn en ta Jánía PirécUv/ds la mis
nnr dfphH 1 casas, comq Isdlapensab'e y ñ̂ cQüícm -
Idad.,- al círteí dWldffo fia í#i!«aoJ
DESPUÉS DE LA SUPRESIÓN
ccrtlflcsctos, de qjgúwde má;||tfemp| r^e * ̂  
ñádos y alésandp las craalleltó
ma oportuni'en aftTsftsá dé su aéféchó, I ......
Cünsidéramió: Qaé m fÍ2Uítád cunMdldríig^ 4e
las autorldadee locales en él aft. 23 da la ley f m* que si rigs a 
se Umita únicamente á. suspender las Iqbpres®-*"̂ -̂ 
dé alúmbirámtento dé agúál CÚánda hHiebáza- 
sen catissr per jaldos á otros Bprovechamien: 
toa y; pfir fé tánto,- él recurso de alzada que elfififl ore lislUHiiu «UUIM IHV abarcar exlrémus díférehtés¿P
Reproducimos*jo|pg.,en meses anter|o-|gg g| gggg ggmal éntréñá otro álcancé él pen-
pudo seiialar nada, absolutamente na*, enfcil;, pó, Smbos cteceptob: 
esas Informaciones que pudiera constituir̂  -  ^
fres. Tas cifras cqiñMí®?̂ ® recauda-1diente de según repetidamante apa-1^
ni sombra de la comisión de un déiftO, él 
suplicatorio se, cop̂ éde. Qüé déínró [dé im 
mes recaiga Una condena, y él señor Coro-, 
nilnas será desposeído de la investidura dé 
diputado que le otorgó el voto de sus elec­
tores. A eso ha quédadó redücldá lá irimijj- 
nl(&d pátlameUtariá de huéátío país, bájp 
eí mando de un Gobierno liberal.
El señor Catmlejas sostuvo anteayer qt^ 
la esendá dé lá fnmuUfdád jmrláfuentarla 
exigía que se entrase en el fondo del asun­
to. Y ayer sé éntró. Se demóStró que lio | 
había ni el menor indicio de eomfsíóíi dé 
delito; la tomensa mayoría 
que sslstiercm formaron
Déréchós dé degüello en eí MafácjérÓ. 
Muyo de 1908. . . 16.18971 Ptás.
Id; dé 1909. . , 14.962 07 »
Id. dé 1910. . .. Í6.800'9t  »
Id. dé 191 i. . . 16.715J 2 i
td. de 1912. . . - 
Arbitrio sobre láS carnes- 
MáiEpil908. . - . 67.564̂ 66
Id. 19Ó9. . . . 60,872*14
Id. 1910. . . . 72.700*16
Id. 1911. . •
Id. 1912, . . . 7 4 .2 C14 4 3
No tenemos necé^dad dé repetir los co
frece cohslgúkdo eli íá noté propiiesta por el 
Ĵefe de la Secclóh de Fonienío de la cual dls- 
slente el Qímernadet.;
Considaráudó: Qtie las cueafiones sobre 
' propiedad ó posesión de la* í^ues competerá
y mpümjé^ms é ésta,.6Éi^RéL4ómictltb, Iŝ T̂ deétfa ciuáudi g|«garg<j
**̂ *•11 b»p®  *  hssíttí óMfíWo r t  !k,S3S »  5; . "  
ucíra de Iá ¿xpr̂ ílísda Ceja, soítelteda en| 
nbfá küScfíía por q'Sierie». Aibiíií» ob4íeísía4  _  ̂ jg5g ."
«representación de la Unión FárrovIsrSa; ^
la h4é1ga, sU 
íí , ñ mayor 
adora que es 
disolución y
í’XO't̂ stiáa Gsj.s tís Peaslones: 
de inféy de 14 de Ma
I
Dra Frandf«sí.- Marííñ.ea: .««■;.Ghic® que , 
srrebsto.pem qaa.í!^^na éíae bLfe?srct)ú?L.Ka>| 
fa<̂ lSd¿ñ dfgHs dé apísusí.
«.^ctóu 3..
Réy'Cq D. g), da scaard‘3 coa eí .
a l iüScfít '^íri
h
,C5lv»»
ipkñíá, 6 ú^qiíe hííbienóójtegií^al ^éá'|jj|Qj.g,3 áot la Gomisarís general de ^
•ímieRtó dé los miraws qna éstn óiWii »é?^-;s«airo8, se ha servido dbpaiíé? que.»ededare^
Cttiido adárqdóny feLtrma de la primara 4a | L t f q u í d s c l ó n  tía Gaje da'Péhslonaa; bresaj!e t̂e%^^d.«e«^^  ̂ «f
í r̂éfilteá btdíttss oUedas, eateadtéaen 9«®ja |«jtg!|cja/ creada mr la Comĵ ñla de los fe*' lebrádo én Maárl4 ; éouáñ d'j.H 'i? eorrld ía 
eómoañings reéielia éacatar !pap|ec?ploi ®̂|uocarriles Â  conocido tambiéc con eliaslgnatara. scíbíndola
fe"misma. annpSlmentiiadq lo-4 l«l«8Sto^ ; á̂ volapié, que a!gmi:-..féyf#qm. m cí>Uhc?do da
número 1 ® êí «rrUcû  S.® da k ley áe 27 d̂e|*®°g“¡̂® prectlcerá C(̂  nrreglo élplrs^ â *̂: ^
 ̂ l^« Tribunales ordínartasícon arreglo alart. 25|AbrU de 1909, se «tóckrerra énhuel¿n*,prodii |.  ̂sleulentesréikí'
" I de la misma ley siendo Indudable en conse- Í ciégaos*. co™«> ̂ on#ecaeiicí̂  ̂ d| la misma a | Respecté de 
P69 2̂ I » bI el .alcaldá de Torremoilnca e8Íft«»*íi»HPió»deiamsvnr rarte del tráficode nAfn f.T4̂
♦ •é
----  , . j  1 * -AH,5.» í a) Respectó de eífú^os sgsstss díj le! ééíoé dstSá, y éon<mé <Í8tfí̂ uí¡'Í >g;tcnencla si  l e _ n e  ^|patajteaclónd îajMgmLPs   L a  I {ew®carrúes A^amcss qaa. ísÓcfú̂ que éir^ái l̂os úo msh^
Ptas.
¡competente para ordenar el destino ó élcurOT 
Ique haya de detrae á las aguas alutnbfadal por 
I un particular dentro de su propiedad,ni ese Go­
bierno puede tampoco mantener esas órdenes 
sin Invadir la esfera da acción peculiar délos 
¡Tribunales puesto que aun admitiendo en hî  
pótesjs ql estado de deracho que hubiera crea­
do Iá próvfásncla de! alcalde, e?te no exlftlrla
redrde í®lf „„fcon arreglo al Reglamento de ¡a Cafa da Pen j  señores da.Moretm, fé aé|éd̂ ]̂ ^̂
4i° Qjieparsi eidíat .q» tuviesen feconocido hasta ésta fecha :ustédá!q,ésúé1á <̂ ¿11 t 7̂ ■ «
Irrogebsnal Cpmer(3lü y para sus Vlftdíís y Imé^fJnssnsa pan-J , AméiLr Cii% ya fimfedet-'qufr ^
ctairaepte . 1 3e ta zona i!óa, el Coa«|o áa Ad(Blaf«r.ctéa #  la mi.- fikole..'.- ’ ¡ ' -  »
lo»qa» M toiyabaj a» B.lWóíbKWÓ II h,j lahijpiHjtg en e! ariteio 23 30’ '
¡tranaportarálos vlsjíros, así comolosq4Sse;¿jcj,QDggjgjj,gg4g ?




de que el señor Coronjlnas no había Ayuntamiento produce mayores *ogre-|̂  qne en realidad̂  se crearán ó con80líd*rBn| positiva danaudó arbitré dictado por éste se.
m en tos hechos habia nmñera d®, sos á la Caja munfclpal qué producía elLgjjyg ¡gg ggggg a?ggjbra<iaĝ  verdaderos dej -̂lreatebiece qae«sanque áé pide la dláoSucíón 
fuese, delincuente. ¿Para qüé sirvió éhírar Arriendo. . lehoa'dajiíjtele civil como es el de la prescrlp’lde la Cala de pensiones por la gran mayoría.
Pe! l̂0R3«,
da teleiíÉlamqua fueron tes t
cerrespondan déapnéí da ptact?§áF89i |
tuna qqalcmcfón.
Qr^n dW párá laíságliin próximas..
, de o/té#
D^strlbfúdón 0 . fonústó pt?f étKígáyo5i®| ióâ
.^ « ^  «ra el presente J,iíhi,cf. ,., . V. ,
q«®da-,e - dé ks ooíás eĵ iiíitádÑíá.pdf ádmlnl^
en el fqndó del asunto? Pues para una cosa | cíón ppr' I uso 6 no uso de las aguas mismas. Ida ios huelgüHtas, sería atwttatorto á la libar-1 fdmsnesrte que reju'te eOírespandléa'
bléfrsígnificatfva: para probar qae aun na,̂  — • ‘ il í  • J  / S.M*«Íray (q* D, g.) conforin1n4ó«e cqn|tad de contratación y p&rjuikería á la* P®«»>®'ido a la Compañfj porséisporíactewqnsda
habiendo delito, aun teniendo prtíiúM^ J M w f g n  ]P fán U ¡Íl¡C Q fílO \ ^ % '^ ^ ^  ésíaDlrsccIóá|e»3ral ha dk-Insisreenáa^das el revive? da pkno tal to4 , díspcwSs de éita, pa>̂  ios «aa? qus«n 
convencimiento de no existir delito, se ; r  ®*Si
concedeel suplicatorio. La maycuía votóJ Mañana juevetá las dos de la tarde « e i p  civil racurridp por don Antoniô  Madad® i « )Q u | ^ d !s ^ ^  "Comanlcacton dsIJüaÉiádó Municipal del dls-
laeóittesiény dtesptes lo sd ^ u te d D ss^ -fM le b m á ra  p n > m « *  « ^ * | Í S : ü L S . ' l ± L ' t ó ! 2 l S r t i Z S & ^  J í 5 2 Í W « ! J ^ » ^
á los pasónos avergonzádp?: hábían ,cána en Mocjñiejo. f recurrente puede dar el cursó que íé <tonvenga|ra aqueltoi sgfeníes de d?P A^^ qufeni de mgne te Cempíñía*r  I á íastegaas «ítoiibradas dentro de su finca, sin i  |uc s que fdn haber ido á la huelga !o 8í?ircft̂ |  ̂,e f̂c¿áotac! î de tos ngmÁm Se :a ŝ  por (fe qiiiá ifeaé por «liña eá un fáreí,Vóttdo tdiitVá te-propia 5 »^ ■ r'pbrrasistíFá dicho acto saldrá-de M á - | » S í l ó w * '  alatóf.ao pütñico.
¿Se realza así el presitigio dé una Cóma-llaga en el tren suburbano délas ocho y|^^ggp^g4gji¿feelatg5. jpa^rlbunaiesordtea-p Subsistirá la Caja da Pensione? ue L  e x y i s l í u r L  daMto
ra?¿Es esa la situación moral que corres-¿ mléiía dé fTiháñahá una comisión de c o r r e - d ^ a  resoluclórt admlntatrattoa que rs- reformada p<rstoáoa ío« agentp que ai4 ’f ' S rcL  cisa'qu4 r ̂ extremo' Sutft i?,i
Pónde á la más alta Asamblea dé nuestra ligionárlos de está capital, quienes se dlri-|c,fg| „bre ta suspensión de las ebi.* dê a a en sin que «n níogún momento poe^ ^SíSSi»^ ¿ S w q  ^
patria? ¿Sobre ese cimiento habrán dé fun- Vgjfén desde la estación de Benágíalbón aí jaJumbíamlento ordwmd9;P««., .̂atentad® To .gir ?«(̂ mp̂ nte ajw  emp;«ad«» que -<««̂ eae»|fép»ií8e»t^&i, serán no!ventadas por el Qi :?S£áfente dte'étdtá̂ udN moté m
darse las libertades públicas? Pues veamos mené̂ pádl̂ p̂ ^
de quién es la responsabilidad. En el banco ] A ^^ílnejd cóncutrirán tátobtén comí
i rremoHnos.
P,e («#1} del
venena torzosamr-fue. , . . hAstmdter r!v*]< (hA
señor ministro lo comunico á| c) La Compañía ^   ̂por te peftena c jíidad de
MÁlági, ó 
conî eteifete; plóZo de Í9ñl, Ffánétecó Muñoz Rf nifdí.̂  Aiúlfflfós qtjedhdas sóiré te mé: al Otrót pro^dos dé la mayoría, ¿influyó en el dlctanwn Vaídés y otra? localidades. a y efectos consiguieoies. i hu^^gatstaa y r fw qus T P ^ í  de estimarse necársai lo.Lo qué traslado á V. S . para su conocimiento | trf>b>JtHi to solfclíew. las Imposldose» S rgj (fe SegttrD#.0̂ «9_________Am mM sffAfinfil Amamal A «ff âXtftP látl' linS*' rHf!A2 ud, 0  ̂  ̂ ^quside éstos el señor presidente del Consejo? < Existe |p»n entusiasmo entrek« republl- i digna pre
SI InHuyó, la responsabilidad es por ente- cañete dé MobUnéjo con motivo tíe este m^ l̂íidencla á los efectos consfgulénfesro suya. Si no Influyó, si se abstuvo de in- tln. ----  “tervenir en la oDra de la Comisión, ¿por ¡ qué no observó Igual actitud en la obra de | -  - -  ^   ̂la Cámara, absteniéndosé también? I La mayoífa tófesé votado contra la . * concesión de ese ^plicatorlo; p«o él pri-̂  Hoy mlér<^MÍ"á las nueve de te noche, mervotoá favor de la concesión me ei en'él Círcuio Re publicano de tedel presidente del Consejo, y sus amigos ocúlte de Sailntte; cóncejales de te crajun-le siguieron, sin otras excepciones qúe al-|ción republicano-socialista para tratar de la ar­
de ía Comisaría graé- ' gente recibidos daspúéidefarmhd̂  éffe órdéá _ ,. _ k del dtei ^“g S j  M dhdes :  ̂ nJunJo de|: ĵ e jg Sodsdád de’ rantefbá y msf 
VH..LANUEVA que se toiímltoéa’tesj îjldt  ̂  ̂ ‘¿ tí?3 dé ■; útm áí ■í'xhiitnabtouéí v#tfiés!U'i3 enZRnjes del c«me«tstlo‘tfe SM M'
gunas, muy contadas, y por razones per-1den del dfa del prójimo cabildo-
, ĉioneá que figuren á Dá tm\ orden lo digo á V, I ««
Dios guarde á V. S . muchos aflas.—M JI^ alfes correspondan, después de hecha te oportu |^.y . muchos Madrid i.® de- j  
29 de í«fiyo de I9 i2 .-E i  Gobernador E  Co ga ílqaldacfóa da las peoBfonea-otorgadp, q u e J  
menge • -¿deberán concluirle precisamente en el plazo de|
Sr. A áe.H .«.».t.e»plta! ------------- ' ‘"fi°"o »L .to 3G esto h ato .»b ttf.i.-riaw .|  S y -  rotfo?Coálí^tioge»sf.lfe S.gu?M.
r f lC ü ^ ra  Exponiendo los agentes qne se decle^ron e»| M e o a ñ ó s r S o  D| d??R Pé*Já
w a i s e r o  i que eran Is gran mayoría de tos quet iVÁGUaaug.  ̂ | apodeifsdo d«i contísifeíte dí í^s j oraa = □
Para üna;hacfejqá tó esta vega, pre?t*si sus sérvíelqa n te Gónípañía* *®gínha|Kf¿jují®°^^ &jí ;u , lii’
aviar }*5n*a comida gg ™  b D lu ító l^  ^ '
d 30 á 40 años. Buen *8*®>̂0‘|fete|„,g„te la Caja de pensiones víta1!cla8,cono4 ^fJo®5̂ *gS,^ “* i Ds m  Emilio? Záfhlfafdo, éfiecleiidó cemá
se'o (]Ué s^ a  
campo y amasar. Edad 30 ¡
Darán razón calle de Prini, numero 1.
■.i
I




JP ú 0 Ín m  tm §vm áM
m
M ié r e o le a  t í ám
JUNIO
Luna mengüente el 6  i  les 2 36 tarde 
Sol lale 5, pdneie 7'31
5
Semana 23,-**Mlércóle8^^
M nto» M  Aor.—San Bonifacio.
«̂Hí«w d9 ana Corpus Chrlstl y San 
H^rberto.
jMbnea para %o
Ü^ARBNTA eORAFí-Iglesfa de la Trl
nWad.
Ptsra asaAaffa.—En la Catedral.
m n H  lE T IN IE SI SEIOffl
A y u n ta m ie n to  d e
Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriflcadás en la Caja Municipal durante él día 





. . . 4 353‘58| 
. . . 424'66| 
. . . 585'41| 
de gas 1 
. . . 79 201 
. . .  15 1 
. . . 6'60? 
. . . 37*50̂  
. . . 174 96
í Existencia en 1.” Junio i i  ̂  ̂ . 10.669*34 
Ingresado por Cementerios los dias 2
1 y 3 ‘. ...................: 601
1 » » Matadero los Id. Id. . . 1.122 28 
J » » Matadero de El Palo . : 2 42 
I > » Matadero de Teatino. . 1173 
1 » » Matadero de Churriana. 7*20 
1 » » Carnes frescas y saladas
1 el día 2......................  2 093 07
1 » » Idem Idem el dia 3. . . 2 5DT50 
1 » > Inquilinato..................  759'60
Peréonal. . . . . . . .
Obras púb'leas
Material de oficinas . . . .  
Conservación de los aparatos 
de las oficinas . . . . .  
Servicio de carruajes, . . . 
Camilleros . . . . . . .
^hfmales dañ'nos..................
Pulpa antirrábica . . . . .
Total de lo pagado . 
Existencia para el 4 de Junio .
. . . 5 68675
. . . 12.08rs@
,1 TOTAL ................................  17.768 14 TOTAL . . . . . . . . 17.768'14
i ü
r e a l i z a  P IO  NI
IS3W
M u r o  y  S ^ rn t MrQ^ P A V iM E N T O S
Eh Liquidaoiéii |
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 i  5- 
I pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe* | 
¡setas. I
Añejos de 8 ñ 50 pesetas. i
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.  ̂
Lágrima y colorí de 8 á 50 pesetas. \
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
i fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
-fe":





ñ o s á i o o s  B l d r A n l l o o s
VEANSE LOS DE
G a r c ía
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.° 3
» r
y 5 con motpr eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espáclosos dé lós llamados de Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21 '  !
B O N D A D  
B  C O Kí O H  í  A 
B B D I í B B  A
J e
C A S  T E  L A R ,  5
M A L  A a  A
de corchOi cápsulas para botellas de todos colo> 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de EL O Y  O RD O Ñ EZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.” 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
muestra, poner gratuitamente de cemento i
O I O Z i X a T A S
poitland marca «Samson» ,' el pavimenté óe la 
caseta del guarda del Parque.
Da don Ignacio del Valle, Interesando ae ad- 
quls?ra copla del plano de este término muñid-
pa!.
De don Saturnino de Pablo Zabala, fntere> 
wrmáú se le otorgue escritura' de propiedad de 
un metro dé aguas de Torremolinos.
De don Antonio Montoso Alaminos, sobre 
16 Idem Idem.
Díl emplendo de ésta Corporación, don ÁL 
fralo Qarcia del Pino, pidiendo un mes de Ib
CfcBüSlQ.
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre* 
nos y llantas niqueladas á 175 p esetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO QARCIa
A lam ed a,
Para comprar barato conviene vlaltar los 
A L M A C E N E S  
-  D E -T 
Ib g á f
i  B  D E  L  0
Félix G a ln
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
habffpaterttiiádb u f pfegffdo especial para dléhos artículos que consiste dar facilidades para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén,
También hay rebaja de precios en otros aríicuios.
Informes de comisiones
De la de Cementerlés, .en, solicitud. de don 
Francisco Mérida Tobal, pidiendo la devolu­
ción de unos efectos existentes en el cemente­
rio de San Miguel-
De la misma, relativa al concurso de apertu­
ra de zanjas en el cementerio de San Rafael.
que se Instruya el expedente de reclusión 
definitiva de la misma,
Se dló lectura al oficio del señor presidente 
de !a Corporación, dando cuenta de béber 
comenzado las óbrat de reparación de la Plaza 
de Toros, á f̂ n de que las Inspeccionen los 
señores diputados que á bien lo tengan. ■ ''  
Acordóse quedar enterados, y agradecer la 
atención. -
Aprobar el dlcWmen de la ponencia en e! 
expediente sobre permuta de una casa de la 
calle de la Iglesias número 16 propiedad de) 
Ayuntamiento de Vlilanueva del Trabuco por 
otra en Igual calle.
Que pase á Informe del negociado respectivo 
el oficio del señor Gobernador, remitiendo re­
curso de alzada Interpuesto pordóña Teresa
De la misma, sobré concesión é perpettildadi Werner Navarro, contra acuerdo del Ayunta
del nicho en que descansan los restos de don 
Pedro Alcárdara Corrales.
De la Juridlcar y Matadero, en solicitud de 
industriales qhe interesan variación en íasho- 
rKii .fel sacrificio de reses.
De ia de Matadero, en Instancia de los ma­
tarifes, relativa al servicio en la pieza dv to- 
ru.-x y aumento de sueldo.
D i la Jurídica, en solicitud dé don Manuel 
Ax-íia, sobre otoréamlento de escritura de 
p’ j^edad de un metío de aguas de Torrerao- 
Mn. .̂ .
D i If) tnlsma, en reclamación de don Francia 
co oret, contra la devolución del depósito 
co’ ŝtltaldo por el arrendatario que fué del im- 
piíeiFto de Consumos, don Antonio Harriero.
De la misma, en asunto referente al recurso 
de alzada Interpuesto por la Empresa arrenda- 
terlu de Arbitrios contra acuerdo de la Corpo- 
ra^ón relacionado con la calle dé Cinco Bolas.
Dg la de Ornato y Obras públicas, en soli­
citud de don Enrique Reyes, relativa á obras 
en la casa núm. 9 de la calle de San Nicolás.
De la misma, en Idem dé dbn Laureano del 
Castillo, sobre Idem Idem en la casa núm. 2 de 
la caile de Salamanca.
Da la misma, en Idem Idem Idem sobre ídem 
en ÍB8 casas núm. 2 de la calle del Calvo y 36 
de la de Don Iñigo.
miento tíe Estepena, sobre rotursclón del te­
rreno limítrofe á las paredes del Cementerio.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión,
CANCIONERO COMICO
T r0s j u e v e s
LOS TOLDOS
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos lós días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro.
> fouiar de 1*75 á.O 75 ■ ^
Inmenso surtido en céfiro i.desde 0*36 á 1 pet-
(¿atástrofe en un cinematógrafo, en Villa- 
rreal: sesenta y dos personas muertas; tos tra­
ba de colocarse en uno de los jardines del Par ,
que, se está fundiendo en Madrid y no tordarál sata metro ^
mucho en .erenytejo á Milega par. proceder!
á SU colocación. . . i Qrañ -suriidó.envelos yiiocasalamUaddes
T r a e l a d o
Benito Stachez Redrignpz. _  „  . . I S c I f o a t - L V í l S  o?“o2 eS
MJte f n a l t t f i e s t a  Madrid, en Córdoba y en Aranjuez: detalles
En las secretarlas de los ayuntamientos dé de la gravé cogida dé Qaóna.~Las carreras 
Viñuela y VHlanueva del Rosarlo se hallan ex- de automóviles en Barcelona.-La catedral de 
puestos al público los apéndices al amillara- Ciudad Rodrigo.—Los sucesos de Marruecos.
Especialidad de la casa en artículos blancos en
------- ------- ------------  , , ' . ^  o 1 3 .wda su escala.
donde hallábase Instalado el Juzgado de Ssnto | Qg-an surtido en alpacas y lanas para caballa- 
Domingo paró qiié sé\ destine á Museo dé lab ros. ' ^
Academia dé Bailas Artes. . I  AVISO.-Para comprar mantones crespón seda
La Junta acordó dar las gradas á la Cprpp- i verdad, acuérdense siempre de esta casa 
radón municipal y proceder cuanto an^a á Im
p B C u a * El estreno de d e Plomo, an Es-
, lava; etc., etc.
£1 texto ¡o firman escritores tan notables co-
reparadones qdé sé precisan para llevar á c í ­
bola instalación.
Por último, se acordó Interesar del ministro 
de Instrucción pública el envío de algunos cua­
dros y esculturas con destino al Museo que ha 
de Instalarse. ~
A este propósito se acordó designar a! se­
ñor Murllio Carreras para que fuese ó Madrid 
al objeto de hacer la gestióm personal acer) 
de aquel ministerio.
miento de la riqueza rústica, urbana y 
ría, para el próximo año de 1913.
s u b a s t a  „  n ^ , r, «  -
« . .  i  . , * rio Zozaya, Perojo, Dlonl-
El juez (ie primera Instancia del ; alo Pérez, Carretero, Francés, Contreras, Pe-
Santo Domlqgp anuilda Ja venta en publica. Ato E l S astre d el Campillo,Ví \q\As
subasta de una casa situada en la h p ^  ée :Bonnat, Gil Aséndo y otros.
Miramar. ^  la iite m  I N u e v a  s o c i e d a d  o b r e r a
criital de roca dé primera clase, montura de I Málaga 3 de Junlo^de 1912.
^  ̂ níquel, precia ocho pesetas.-Bragueros ex-1 Señor Director de El Popular.
Con el émpíeo del ¿Linimento antlrréuraátlfeó tranjeros ó la medida dwde ocho fesgtas e n f ^ T e ^
Robles m ácido salidtico» sé curan todas las adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca-| miento due Jia quedado con^jtuldp el gremlOF̂
afecciones reumáticas y gotosas localizt^as; agu- jjaUeros desde,doce peaetisién , adéÍanté*r^Tl-1 de empedradores y adoquInadbres> con «I apio 1 
das 6 crónicas, desapareciendo los dolores á las fgnteg para corregir la cargazón, de espa!^, | objeto de mejorar su condid&n apdal ¿yümate* c
¡V0 ta s 0 ¡u M eipales
primeras fricciones, como asimismo las neural 
ĝi8s, por ser un calmante poderoso para toda 
reíase de dolores. De venta en la farmacia de P. 
deí Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
LA ACREDITADA CASA
¡Protesto! Pero protesto 
no con un fútil pretexto 
ni mucho menos, lector. 
¡Protesta, y protesto por 
que me siento bien molesto!
A u d i e n c i a
A mime parece bien 
que se destine un retén 
de bomberos, ccn.escalas, 
para colgar una» galas , 
de un sostén ó otro sostén.
H a té r ia le a  a d ju d ica d o s
Ayer tarde se celebró la subasta.de lea ma­
teriales procedentes dei derribo de la cata nú­
mero 7 de la calle Subldade! Castillo.
Fueron adjudicados al único postor don Juan 
Mesa Molina, eh la suma de ciento veinte y 
seis pesetas. .
V is i t a  de in sp e c c ió n
Presidida por el teniente de alcalde don Ma­
nuel Rey Mussto, ee reunió ayer la Comisión de 
Higiene y sanidad del tercer distrito, practi­
cando visitas domidüarles ó algunas viviendas.
; F é s a m e
Una comisión de concejales visitó ayer tarde
— DK —
IttccM jfcmaiios y CalVo
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas  ̂
en adelante.— Clsitp elástica varloa anchoa, 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. | 
—B asar M édico Optico Ricardo Green .— í 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga, 
i t J n r o b o
i En la caseta de madera situada á la entrada' 
; de la calle da Cristo de la Epidemia, se efectuó 
en la madrugada de ayer un reba.
rial y ayudar á las demas entidádea que per­
siguen el mismo fin.
Dicáia sociedad, ha quedado integrada con 
la flgiilente Junta Directiva:
Presidente: Francisco Moreno Santana, 
Vicepresidente: Andrés Cuadrada Montle). 
. Secretarlo: Eduardo Carbonero Damián,
Tesorero: Antonio Cañete García. 
Contador., Miguel O teso Villa ■
Vocales: K José Linares Cerrero, Frandíco 
Rodríguez Afuera, Andrés Sánchez Rivas yH a r c h a n te  6  a lAcaba de recibir las últimas NOVEDADES en l« rsaf-ie oara abrir el
tejidos de todas clasespara la presente tempo- lo losé García 1  *i'ada, estebieclmlento, su propietario jóse uarciaL.0 I jándole gradas anticipadas, nos ofrecemos
Grandes existencias de géneros blancos y de pez, notando con la sorpresa que «S'de suponer usted atentos y seguros servidores'—SI «e- 
punto, de las mejores marqas. que la pudría *s hsijaba,abierta y que naDiani f̂gtgfjQ g| pygji.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad desapafécldo quinces peséíss ? -
20
para señoras y csballéros 
Magnífica colección de tiras bordadas; con 
por 100 dé rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu 
88S, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con herA 1 I J  J  ¥ jf ■ .i- ¿  i v A O U lU U B *  I C g l l lU l i / D  U C  U V I
alprlmer tenlíijite de BlCBlde, dolí José Querré- mosos flecos y calidad lititiejorable ú precios sin
Y me parece mejor 
que ese toldo encubridor 
(delito que está 
hada sido colocado 
con relativo primor.
Veredicto absolutorio l
Y que cubra la carrera 
por donde pase ligera 
la procesión matinal, 
porque no es muy racional 
que tome una solanera.
En la sala segunda se reunieron ayer los jima- 
üo? del distrito de Antequera, para emitir fallo en 
la ífusa incoada contra Francisco Pallarés Sán- 
ch vs y cuatro más, declarados en rebeldía, por e! 
o^lío de expendfclóh de moneda falsa, cuyos he* 
cĥ ü̂ se realizaron el mes de Mayo de 1908. f 
Eí Francisco Pallarés se confesó autor en el su­
marlo, pero en el acto del juicio negó su particl-
f»ecFón en el hecho, diciendo que estimaba como egíFaias las monedas que le entregaron los otros 
proF:e*'ados. í
Fí.brela mesa del secretarlo aparecían como 
pkzús de convicción, 63 mdnedas'̂ de 1, 2 y 5 pese- 
tsf ■ i.
ministerio público, representado por el señor ̂  
Ri«:i>eñoyel abogado del Estado  ̂señor Pérez 
-'íaut, 80 Icltaban para el presunto expendedor 5 
de it̂ oneda falsa, la.pena de tres años, seis meses 
y veintiún días de prisión correccional, pero en-1 
tendiendo luego qne habla connivencia entre los ' 
procesados rebeldes y eKque ocupaba el banquillo, I 
vaciaron la cuanlia de lapena. 5
.-La defensa, á cargo del distinguido letrado se-l 
ñor Blanco Solero, estimaba que su cliente eral 
irresponsable dei delito que se le imputaba, por | 
que al realizar los hechos de autos. Ignorábala] 
pr^edencla ilegitima de las monedas. i
Después délas pruebas reglamentarlas y de los] 
«iformes de las partes acusadoras y del letrado I 
detener, los jurados emitieron veredicto de ln-| 
cti:;:BbílIded, dictando la sala sentencia absoluto- * 
ria á favor de Francisco Pallarés Sánchez.
Es señor Blanco Solero recibió muchas felicita­
ciones por su triunfo. f
Y que hoy estén asom bradas 
laa calles más transitadas, 
pues de este modo, lector,
¡«ene som bra un servidor 
sin recurrir á gansadas!
Eso está perfectamente. 
Yo, amigo de lo. coirlente 
y espíritu muy vulgar, 
no pretendo protestar 
de lo que gusta á la gente.
Me entusiasma el entoldado, 
y me causa desagrado 
que no haya, y esta es mi gana, 
un Corpas cada semana, 
con todo lo aípstunibrado.
ro Bueno, pura comunicarle cficiaimente el 
pésame que acordó la Corporación, por iá des­
gracia de familia que ha experimentado recien­
temente, en la persona de su hermano don
Francisco. ^
C om iaien ev
Ayer tarde ae reunió ta comisión de policía 
urbana, paseos y alamedas, despachando los 
asuntos á su cargo. .  ̂ v.
Para el próximo sábado han sido citados loa 
concejales que componen las comisiones de 
Hacienda y arbitrios sustiíuílvos
De enorme transcendeneia| 
mundial ha sido el descubrí-j 
miento del nuevo compuesto] 
arsenical.
competencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un lepu ado maestro cortador.
May extenso y variado surtido dé las mfis se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Mellon, Cheviots, Gergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqttés de los fabricantes más 
acreditados.
A n tig u a  c a l le  S a lv a g o  6  a l  1%
Frente á  EL CANDADO
Gimas de Hierro f Metal doradas
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O H P A ^  I A ,  7  
El Depósito no vende ó plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su artículo se recomienda por sí 
solo.
Sus camas son refractarias á los Incectos, por 
la especialidad de sus barnices.
Gran surtido en colchones de lana y borras de 
algodón, desde 8 pesetas.
Miraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
P recios de fá b r ic a ,—Im posible com petencia 
7 , C O H F A í l l A ,  7
tas.
Acto seguido dló coho¿ímlento dél hecho al! 
sereno del distrito, Ignorándose quién haya alf 
el autor 6 autorés del robo/
jLceidew tes d e l trabado
En el Nsgoclado de Reformas Sociales de; 
este Gobierno clvl! se háh recibido vatios par­
tes por accidentes del trabajo, que sufrieron 
ioa.obreros Diego Sánchez Gil,. Antonio Gu­
tiérrez Montoya, Antonio Reyes Palaqioa, Jo­
sé Sánchez Rebles, José García, Palonio, José 
Jiménez Molina, Antonio Carrasdo Lima, An­
drés Postigo Melero y Antonio Montáñez Ga­
lacho. ,
J P a s a p o r t a d o
Ayer faé pasaportada para San Fernando el 
teniente auditor de primera clase, don Miguel 
Sánchez Jiménez.
C a ñ o n e r o
C a su a l
«ijor 8ños, do-
Me gusta, el Ir y venir 
de laa chicas; el bullk 
de tanta que vá riendo, 
con su falda ya cubriendo, 
lo que no debe cubrir»
Me muero por la corrida, 
y por ver á la salida 
tanta divina mujer 
como quiso aquí nacer 
para endulzarnoa la vida.
Pero tengo una razón 
de peso, en esta ocasión 
que á lo usual no m® amoldo. 
¡Este año, merece el toldo 
mi mayor condenación!
De Dérechó f
En la sección primera se celebraron dos juicios ' 
un-"'el tribunal de Derecho, uno sobre estafa con­
tra Sebastián Moreno de la Cruz, y otro por hur­
to y uso de nombre supuesto; de cuyos delitos se .
BCu«a á Juan Padilla Domínguez. I
Bí.1 el primer juicio retiró la acusación el repre-1 
senr mte de la ley, y en cuanto al segundo. Inte-1 
re ó para el Juan Padilla cuatro meses y un día ] 
de &. resto por el delito de hurto y tres meses y J 
un^ía por el de uso de nombre supuesto. |
En ambos juicios actuó de defensor el señor!
BmncQ Solero. |
Absolución I
E! Tribunal Supremo de Justicia, ha dictado! 
aentencía absolviendo fi Joaquín Carreras del Al-I 
ttzar. que como recordarán los lectores, fué con-1 
denado por ésta Audiencia á la pena de diez años i 
de prisión mayor, en causa por homicidio. |
De esta sentencia apeló la defensa, representa* 1 . . *
da por el señor Estrada, quien Interpuso re c u rs o L a  Academia de Bellas Artes celebró antea- 
de casación, e». cual ha sido aprobado. f ver sesión ordinaria de segunda convocatoria,
C®‘̂ ’b!ó un telegrama, disponiendo la »i- J presidida por el señor Albert Pomata
Su pronta colocación 
es mf desesperación 
lectores, desde anteayer, 
pues, aunque lo quiero hacer, 
su Ingrata Interpolación 
¡me prohíbe del todo ver 
á mi novia en su balcón!
PEPETÍN.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la S íf il is  y 
enferm edades de la  p ie l, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósis excelente depurativo 
delasangte. , ,  .
Él haber conaeguldo que sea completamente 
Inofensivo pata él organismo y que JJ^ era ad­
ministrarse á gptas, han sido otros de los mot 
vos de su gran renombre?
Dice un eminente doctor: «Ei X'a ai •««« 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
representante
H annel Fern án d ez -Banifréz
E specería , 2 3  y 2 5 ,—M álaga 
De venta en las prlrclpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América.
Bxporta./ién á  tedá e l mnndo 
Centro dv. p racltí!, Juan Vidal, Labora­
torio,-Orense,
M A D E R A S
H ijo s  de F e d ro  T a l ls .—H á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles), 45.
Ücadttnia d( Btltas ártts
= Asistieron loa señorea Darán Sén^ez, Jara- 
iba, Garda Almendro, Durán Pulís, Den s, No 
I galea, Scholtz, Alvarez Dumont y Murlllo Ca-
bormd dé Joaquín Carreras.
Señalamientos para el lunes 
Sección 2 ,*
Antequera.—Corrupción de menores.—Proce- rrerss
HWargo López y tres más.-Letrado, > ¿I secretarlo, señor Mérida y Díaz, leyó el
acta de la sesión anterior,siendo aprobada.
La Junta acordó dar el pésame de oficio á 
la famlila del académico fallecido, don José
señor Díaz Martín.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
TOIHBBI
Comisión provincial I Pé’rex dei Cld,y otro acuerdo Igual por laa dei- f gradas de familia del señor Albert Pomata.
Presidida por el señor Pérez de Guzmán, sé “ Quedó enterada la Junta da la dimisión pre 
repintó ayer tarde dicho organismo. Asistieron sentada por don Ramón Martín GU, acordando 
lo:» señores Lomas Jiménez, Rodríguez Mella- dirigirse al ministro de Instrucción pública pe­
de, Ortega Muñoz, Moraga Palanca, Eloy ra que se sirva nombrar nuevo presidente de 
O^rda y Pérez de la Cruz. , ja Academia.
L l̂da y aprobada, en primer término, el acta El señor Alvarez Dumont
de I» sesión anterior, se adoptaron los sigulen 
tes rcuerdoi:
Arrobar el informe sobre multa que propone
____ _______  d’ó cuenta á la
Junta déTéstado en que se encuentra el home­
naje á don Bernardo Ferrandlz.
Dice que son varias las corporaciones y per­
la Dirección general de Obras públicas á la sonalídadea que han respondido é la coop^a-
£!í>K<resB de tranvías de esta capital, por In 
pf 9T3pÍlento de la real orden referente al tralla 
dî  vías á ta Plaza Baja de la Alcazaba.
Quedar confo me con el Idem sobre certifi 
éación remitída por la Dirección facultativa dei
clón dei acto que se organiza,señalando el Clr 
culo de Bellas Artes de Madridüue ha remiti­
do 1000 pesetas en metálico-para -contribuirá 
los gastos deKhomenaje.; ;
Se acordó dar las gracias á todos ios que han
Hospital provincial, relativa al esUdo mental cooperado para el citado fin 
de Ib anenada Josefa Lupláñez Molina, para  ̂ Cn cnanto al bi»|d del señor Ferrandiz, que
Linea ae vapores cofreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Italim
saldrá de este puerto él día 5 de Junio, admi 
«endo pasageros de primera y segunda clase y 
ovgapara Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Afres y con conocimiento directovpara Paranagüiai 
Plorlanópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires. -
Ifeiirfadeitj Bctcóroliikai
I n s t it u t o  lié  Mdlafgm
'■«T de la mañanaDía 4 á IBS útw. , ,, 
Barómetro: Altura, 762'Q5. 
Temperatura mínima, 14‘8.
Idem máxima del día anterior, 23'2. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Procedente de Algeciras fondeó ayer maña 
na en nuestro puerto el cañonero Alvaro de 
B azán , que viene á aprovisionarse de carbón 
y materias lubrificantes.
J> eM elilla
En ei vapor correo A. L ázaro  regresaron
Ser de Melüia el capitán don Abelardo de la rile, teniente auditor dan Pedro Topete, y los 
primeros tenientes don Francisco. Pérez y don 
Luis Olio,; ,
E n te p iH o s  fIml p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónlcof, 
toa, Infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfeitñ'édádes consuntivas, se curan con la 
cScIttdón Benedicto de glícero-fosfato de cal 
concreosotal Ea la preparación más raciona-- 
para combatir dichas dolencias, c^o^lofcértl'^ 
flcan los príndpiales médicos de España y su 
uso en ios hospitales.
Fiasco 2'5Q pesetas ien Farmadas.
Depódto, farmadfr del Dfr Benedicto, 6an 
Bepardo, 41, Maddd.
S u b a sta d o  o bra s  
Se ha anunciado oficialmente la Subasta péra 
Isa ebraa neceearlas en la cqmBRdsncIa ¿enefal 
del apoitadpfo de Qartagena. .
N o m b ra m ien to
Antonio Sánchez 
mldiiado Gqstures ÍO, faé curado dé primera 
intención en la casa de socorro del' distrito de 
Santo Domingo de una herida contusa de dos 
centímetros en,la mano derecha que ácdden- 
talmente ée.Ptodujo,én el Mercado de Alfonsoxn. , . ....
C aída
Efl su domicilio Mina 8 dló ayer una caída 
el hiño de 5 años José Gárbán Soler, produ* 
déndose la fractura dé la tibia derecha.
RedblÓ áslaténcla médlcé ehla cata de so­
corro de la calle del Cerrojo.
Ei estado del caído fué calificado de pronós­
tico reservado. -
Pasó despuée de curado ó su casa.
Sopiqiiila
Una cochera en la casa número 2d de la ce-' 
ile de Josefa Ugarte Barrientos.
El piso principal de ia casa núm* 26 de la 
calle Alcazabllia. ' -
«paspaBiiyMizaiiBŴ ^
EagueS 9ñtmdois etfstr 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
* «VlIIarreab, dé Mellila.
Balandra «José Cubero», de Marbella. . 
Bergantín goleta «Navfgatore», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Amiet», para Cartagena.
» «Natalia-, para Motril.
» «A. Lázaro», para Melitla.
» «Sevilla», para Melilla.
» «VlcenteFerrer», para Ceuta.
' » «Villarreal», para Almería.
O e l é g a c i ó o  d e  H a c i é n d a i
Por dltofentei éonc^tOs Ingresaron ayer éhíIKr 
Tedoreria de Hacienda 3 697 56 pésetasi : -
Hfty cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
los haberes del mes dé Mayo último los Indivi­
dúô  de Ciases pasivas de retirados.
Molidas locales
. JBéodo
Pedro Redondo Garda se encontraba em' 
brfagado en la plaza del Callao, escandalizando 
grandemente, hasta que fué detenido por loa 
agentes de la autoridad, ingresando en los ca 
labozos de la aduana.
H u r t o
El conocido y precqz tomador, de catorce 
años de edad, Francisco Lfrahzo Sánchaz (a) 
C harla, ha sido dénundadb al juzgado munici­
pal del distrito, por sustracción de siete pese-
El Ingeniero jefe de montes comunicâ  al señor 
Delegado de Hacienda, haber sido aprobada'y 
.adjudicada la subasta de aprovechamiento de és- 
Ha sido nombrado segundo cómandante deljparto del monte «Pinar», de los propios dé Nerja, 
f^riñeesa de A sturias, el capitán de|ú favor dé don Manuel Moreno Romero.
cruceru. -  ̂ A Cjervera Rojas, en réíevo del
jefe de Igual empleo, doti 
gollOj que ^asa íi-Mírp destino. .
ZiieenciU
El vapor correo francés
Mitidja
saldrá  ̂de este puerto el día 12 de Junio adml' 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melll!a, | , » «^Pa"os Koariguez na nao oenun-
Nemours, Orán, Marsella y carga con t r a s b o r d o 8* municipal del distrito de la Ala- 
para los puertos del Mediterráneo, lndo-ChInB, t Medo, por maltratar dé palabra y obra ó Ma
tas con veinticinco céntimos, de la propiedad  ̂
de Encarnación Trigo,
JB lasfem o
Por blasfemar en la vía pública, fué detenido 
el conocido tomadór Nicolás Manzano Extre- 
mera.
Conducido á la prevención de la aduana, 
pasó después á la cárcel, donde permanecerá 
una quincena.
M a ltra to
Mailúel Qsparrós Ródrl  h  sido denun
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ría del Castillo Rulz.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v m n ce
saldrá de este puerto el ^  de Junio, admlñendo 
pasageros y carga paraJRio de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Afres.
(jura el estómaga é Intestinos el Elixir 
tom acal de S aiz  d e C arlos.
ES'
Para Informes dirigirse á sU consignatario, don; 
Padto (iómez i^alx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rirfemos,'^,Málé?á. '
E s c á n d a lo
En la explanada de la estación promovieron 
un gran escándalo Francisco Rubio González 
y Francisco Domínguez Sanmartín.
Al ser detenidos, se le ocupó al último uha 
pistcda.
Le ha sido concedida üná Ucencia de cíncujen- 
ta y cinco días áí comandante de marina de 
Almería, don Ffíncitco (jalvo del Pino, para 
trasladarte á los bsfíos de Carratfkca: 
ll«llqiiá lid HlilsiiiiiÉ «Liiqumail 
El mejor tinte para el cábéfld.
De venta en Fahnaclas y Drojguérlas/
l a  c o r r i d a  d é l  j u e v e s  
Para esta corrida hubo ayer bastante venta 
de localidades, siendo esto prueba evidente de 
la favorable acogida con que el público ha re­
cibido la combinación delCorpui..
-^GaUIto y Martín Vázquez llegan hoy eh el 
expreso.
Durante todo el dia de m&ñana estará ex­
puesto el ganado en los corrales de la plaza, 
para que el público pueda apreciar la gran eo- 
rrida qne han mandado toa señores Moreno 
Santamaría.
Hay gran animación para el banquete qué 
los admiradores de! Gallo le ofrecen él mlércp- 
lesen Hernón-Cortés. ,
P u b lic a c io n e s
La edición que dé la obra Gil B las de, San* 
/r//a/za lleva á cabo la casa editorIaiVda. de 
Luis Tas o; de Bsrcéloná, es la más á propó 
alto, por su artístico aspecto y por la facilidad 
de su: adquisición, para que la obtengan los 
que deseen buenos y elegantesilbros, sin gran 
dea dispendios.
Sus cuadernos semanaies, de los que. seJia 
publicado recientemente él número 15,cont!e 
nen 32 págln,.! dé lectura y una bella lámina, 
y se expenden á 15 céntimos el ejemplar.
€ M u n d o  G r á f i c o *
Ei número de e»Ía semana de esté gran se 
manarlo Ilustrado contiene laa siguientes Infor 
raadones gráficas:
Elarrendatarlq dp contribuciones participa al 
señor Tesorero de Hacienda, haber declarado 
cesantes á los auxiliares subalternos de la zona 
de Ronda, don Mahúel Ponte Díaz, don José Ló> 
-A-.r'íballero, don José Bárbara Molina, don
Ibáñez Vera.
Por la Dirección tíenére? d® la 
Pasivas han sido concedidas Ta» siguientes cen-
**SoñaRlta Catalina Quintana deja Torre,huér- 
fana ̂ I  comandante4on;Antonlo Quintana Peña, 
1 200 pesetas. . j  ,
Doña Pilar Justa. AlvarpZ vVelaspo. viuda del 
capitán don Liberto Domínguez Rodríguez, 625 
pesetas*
Doña María de !a Presentación PeI«yo Cano, 
viuda del segundo-teniente don Eduarqa Alvarez 
Vázquez, 400 pesetas.
I
Por el Ministerio de la Guerra se han coheedido 
los siguientes retiros:  ̂ u,
Don Juan Vellasar Yuste, capitán de carabine­
ros, 262 pesetas.; > ^Donjuán Bautista López Sevilla, sargento de, 
carabineros. 100 pesetas. *
José Muñoz Martín,guardia civil, 38 02 pesetas.
B i M i o t e o i s
D E L A
; de Amigos del
PlazadcF la Cisiimtitipciéii núniiS
Abierta de de la mañana áHtres de ta
tardé y de slet» a nueve dé lafroéhe; "
O e t t t r o  I s í s t v n e t l v a
de preparaciónjiara el iiígresp en
Confedores de fondos Provecíales 
tas. Director, don Salvador Povea 
tador Jefedé la Sección deCuentas yPíesupííe» 
toa dél Gobierno Clvil̂ . Málaga., i ^
Mü taiü
M M , m é r e o le s  & Me J u n i o  Me W 1 2
mamX
INFORMACIQN Ü W m .
P l u i a a  y  E s p a d a
Han llegado á esta plaza,proceden tes de Me* 
lilla, el teniente coronel del regimiento de Bor* 
bón don Judh Stinchez Gutiérrez, que viene en 
uio de licencia* y el comandante del de Extre* 
madura don Francisco Arjona Toro, con ticen 
da por enfermo.
—Han verificado su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza el primer teniente 
del regimiento de Africa don Francisco Loza* 
no Gutiérrez, éh uso de permiso, el de Igual 
empleo del dó Extremadura don Enrique Nar- 
vaez Atbercá. que marcha á Melllla á conducir 
fondos y el habilitado de la comandancia de ca* 
rablneros dé Enepona don José Abajo Monte* 
sinos, que ylene ó cobrar Jq conslgnaciéj) per­
teneciente ¿ dicha c^ét^ncit^
—Le ha aldo concédídó el empleo inmediato 
en propuesta rég’amentaria de ascensos al sê  
gundo tenieptá ,de la Gotnandaricia de carabine? 
ros de esta oapital don Rafael Monserrat Es­
coba.
-H a sido pasaportado PiravMadrld el pri­
mer teniente dé la síona de recíutamiento de es­
ta capital déu José Rodríguez Lozano, con oh 
jeto de asistir como defensor de un paisano 
procesado p|r insulto d fuerza armada, ante el 
Consejo Suprérno de Guerra y Marina.
—Se les =ha concedido; licencia por enfer­
mos para:Téi‘rcx y «sta capftaL a.f primer te­
niente dét tficer regimÁeoip.MIxtOi'dé Ingenié- 
ros don Ighaclo^Noguez y AHza y para Ante- 
aera el sarginto del hatallón Cazadores de 
egprbe Anfiés Padilla.'
—Han sido citados p,^a asuntos que le inte­
resan en la secrélaHa dél Gobierno militar dé
esta, plaza en días laborables, los vecinos dé 
esta/provlncla José Rojas Segovia y Manuel 
Qlmenez Cañete y la viuda del sqldado Ma- 
nuetAá Îlari, Dolores dlmenes pastitló.
•-^ElxxCmo. Señor capitán geiierai dé esta 
región ha dispuesto que los cuerpos da la mis­
ma practiquen dos veces al mes paseos milita­
res fómando jas fuerzas ei primer rancho d su 
regreso al cuartel.
—En cumplimiento d lo prevenido para la 
enseñanza de las clases preparatorias de sar­
gentos para oficiales, ae ha dispuesto que el 
llamandentoprevenido ae verifique teniendo en 
cuenta el nümero de vacantes de segundos te­
nientes que deben cubrirse con sargentos en las 
diferentes ar,mas y cuerpos, y que es el si­
guiente:
Infantería 110, cabalteria" 21, artillería 38, 
ingenieros 18, intendencia ninguno y en saní- 
dad4.
A v is o
La casa de Préstamos titulada «El Monte» y 
situada en la ceilé de Rloa Rosas número 2, ha 
dejado de hac'ér operaciones de préstamoa 
desde el día 1.? de Junio del presente, los lo* 
tes que quedan puaden retirarlas sus respectl* 
ves dueños durante el plazo que tiene fijada 




 ̂ Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
Variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
i novedades, dé cuyo artículo tiene tan acreditado 
sir nombre.
Vicuñas, Jergas y armures desde 2 fi 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro W!o pa* 
" *'.abr"-----
dOf para trasladarlo al juez. I entidades para tratar de la miseria que se su*
Sé retira.el dictamen. Ifre en la comarca, acordando pedir el auxilio
Pénese ó dehaté éi correspondiente al suplí* idéi Géblerno.
Sociedad Filarmónica
® a A N á u á
Prim aras m i9 r ^ p a r a  aB onos,'-Fárm lat ti^ w iaU sp ara  toda otess d§emU»0S
DEPOSITO EN M AUG A: CUARTELES 23
D irtü9iáni G ranada, M héndlga n d m , 11 y IS»
guieron en los ú’tfmos con bates. 
Después se reunieron los jefes 
banquete.
Eh las t̂ropas reina mucho entusiasmo. 
Ha piarchado el general Salz.H #  ¡WatírM
4 Junio 
‘ L f lT o m l f a m i l i a
Crlitlna no salió esta mañana de pa
I han 'Ib infarta Issbel. (os jefes del alcázar y el 
en fraternal f ministro de Instrucción, se celebró en el pala 
cío dé la Bibllpteca una velada en honor de 
Menendez Pelayo;
.̂Ocupaban sitios dé preferencia él arzobispo 
de Bur¿éi>;;y los obispos dq Madrid*Alcalá y 
Sfón, tomando lugar érí Ibá contiguos loé señó* 
res Maura, Moret, Cierva, padre Bénisa y 
otras muchas personalidades de lás ciencias, 
iU aristocracia y de la política, destacándose 
una lúcida representación de damas.
Actuáronla Orquesta Sinfónica y fa Capilla 
hldorlané, pronunciando brlllantss discursos 
para enaltecer la memoria del llustrer muerto, 
Alejandro FIdai y el padre Benisa.
Ei actor señor Calvo leyó un poema de R!> 
'  _ _ . titu




La reina Victoria se halla ligeramente aca 
lorada, . : ,
Fsim esojsles
g y  M.«ra te WbuB«, filé acogido con
M ííúmerlfde^esMiD jefe dé los conservadores pronunció una
en numero de escaso. i extensa oración tratsndo de las obras del in­
sigue muerto.
Al salir los reyes se les rindieron honores.
Esto sé ha comentado desfavorablemente, 
por tratarse de uiia gtorla^naclonaK t ,
• ' ^Sin.iioveiléiil:.. ;• '
Canalejas no no|i dijo nada nuevo acerca de 
las negociaciones,
A  Gibpaltftp ;;
Ei embajador inglés marchó ó GIbráltar, al 
encuentro de Asquith, suponiendo Cahalejas 
qué regresará eñ breve.
SENADO
Cobitenza la sesión á la hora habitual, presi 
dleúdo López Muñoz;
En él banco azul toma asiento Luque.
Se entra en la orden deí día,
Discútese la reforma del generálátó. * 
Linares consume el tercer, turno éh contra. 
Sé muestra opuesto á la espedalizaclón den
î anqu iiaaa. *  - . ,  i partidario de la separación de los cuerpos de
M p im ro c io n  ¡alabarderos, guardia civil ycarabinerom *''
Ei jefe del Gobierno ha aclarado el revuelo! Estima que la espedalización puede traer 
de ap r, dldéhdo,que>de aouérdo con,Romano*'Biitagonismós entre las df&tlhtBS ármas y pide'  ■ •• • JugjJ, . . .  ................  . ..
ra CBDalIeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propias.bárá la estadón. "
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Aí­
nda con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encajé y seda, con 
forma.
Fantasía para seflorá, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
nñora, corte sastre.
Sección de algodonas, céfiros para vestidos y 
nmisas piqué blancas, alta novedad. Árticulos 
blancos en toda su escala.
. Oran novedad^ corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
Jnfkii i« ia tiric
D ei Extran jero
4JunloÍ912.
Do P o p ío
Noticias de Bélgica comunican que las elec 
tíones ocasionaron disturbios.
El triunfo de ios católlcô ii lrri*¿ pueblo de 
Gante y Bruselas, temle,r,;Jo que Intervenir la 
policía.
En los centros socialistas apuntó el moví* 
miento revolucionarlo.
Se amenaza con la huelga general»
Las tropas están acuarteladas.
El Gobierno ha llamado tres reservas.
Los obreros de Charlerol declaroron el paro 
total, registrándose cargas que ocasionaron 
heridos.
En Lleja, los amotinados vofaroD los tran* 
Jias y parapetados tras elíos dispararon so* 
wela policía. ‘
Una y otra parte tuvieron mueitos y heri­
dos.-
Ha sido declaradaíila ley marcial.
Las tropas ocupan las calles.




D e B a p c e l o i m
En la cáróel celular se ha celebrado con­
sejo de guerra contra el libertarlo Tomás He* 
ñero, acusado de injurias al fiscal militar, des­
de el periódico T ierra L ibertad .
Ri fiscal "solicitó seis meses de pHsión co* 
necctonal y el defensor demandó la absoíu* 
«Mn.
D e  S e b e d e l l
Al acabar el especfácúlá en un . Cinemató­
grafo, declaróse vloléntb Incendio.'
Los bomberos traba]aron denodadamente 
NBSta localizar el fuego.
No se registraron desgracias.
D e  T e p p e g o n a
Se han declarado en huelga los operarios 
de la fábrica de calzado del señor Pnig.
El dueño cerró el estebiecimien.
Se han adoptado precauciones.
D e  M e lll la
En Benislcar te ha celebrado una fiesta brl 
ttanfidhiB, para ImponerTáS crúcet con que fue 
Ion agraciados, á los fhdígenas que se dfitlh
nes fuerph reunidas las minorías, excusándose 
de asistir ei señor Maura, cuyo criterio era ya 
conocido.
Los - reunidos se mostraron dispuesto á dar 
fallcidades en todos los asuntos, menos en los 
presupuestos, por creer que éstos constituían 
una imposición del Gobierno, sin pretexto se­
rlo, traduciendo una exigencia infundada, sin 
precedente alguno.
Coincidieron en este juicio Azcárate, Se­
ñante yFellu.
Garrlga^hizo tb3erv"«'¿j,g| g| sentido de
que no den»r g| proyecto de man-
Ŝ í̂MÍahídades.
Romanones no OéctÓ nada, limitándose á dar 
cuenta al Gobieriio del crUerlo de fas minotias, 
y considerando Urgente despachar los suplica­
torios, por que su terminación tiene plazo fijo.
Los republicanos anunciaron que también 
pedirán votaciones nominales para los artículos 
del presupuesto, y aprobación definitiva de los 
proyectos.
Eh cuanto a! Gobierno, no ha rectificado su 
opinión en orden á la necesidad de discutir y 
aprobar los presupuestos, pues se acordó en 
Consejo y notificóse ai rey.
Llamamos entonces á Navarro Reverter, 
qolen nos dijo que si no prevalecía el .criterio 
sustentado por el, y que el Consejo aprobara, 
dejarla |a.cartera.
Cómo es consiguiente, le manifestamos que 
no se bahía variado la resolución.
Esta tarde se dedicará la mayor parte po* 
üble.dei tifmpo á. los suplicatorios, y quizás 
algo á los presupuestos.
En le cuestión de ¡os suplicatorios el Go­
bierno mantiene el criterio que ha venido si* 
guiendo. Estaremos al lado de la Comisión, y | 
si en̂ .ésta hubiera
que se retire el dictamen para su estudió.
Contéstaíé Lüqúé dÍcIehdo"̂ qüíé es páftldaHb 
de las reformas de Cassola, juzgando que de­
ben estar representadae en eFgeneraiato todas! 
iaS'armas. ’ ' • . J  . ■ i I
Expilcá la necesidad de la escala proporclo-  ̂
nal, y canta las glorias de la guardia civil y? 
careblneros, negándoles derecho de Ingreso enj 
el Estado Mayor. |
Aznar detalla la gestión de la comisión. - 
Rectifican Sacro Lirio, Maestre, Linares y 
Luque.
El último dice á Linares que presente 
miendas concretes.
Santamaría se opone.
Aznar cree que se llegará é hh acuerdo. 
Rectifican todos. - 
Y se levanta la sesión.
catotio de Lerrotix, por un articulo Injurioso 
parafioéteyes.
Ai discutirse . éLyoto particular de Melqnia- 
dés ¡Alvarez, éste cede la palabra á Saliilas, 
quien declara desconocerlO,pero lo supone Ins­
pirado en el mismo criterio de los presentados 
eh tos anteriores dictáminés.
; Cree Inútil defenderlo,-porque la comisión 
tiene criterio cerrado.
Deséchase el voto por' 112 sufragios con­
tra 19,
Cnando se pone á debate el dictamen. Le- 
rroux declara que él es capaz de cometer toda 
clase de delitos politlcos, pero como caballero 
jamás ha calumniado á una dama en los téemÍA 
noi i||ue se hace en ese airticúló qhe motiva él 
supllcatorió.
Ese articulo no és fflio-4afládé—yo no bOdíS 
escribir éso.
Apgura, sinceramente, que nO conoció' él 
texto jiasta enterarse por el dlctámen.
Alcalá Zamora, en nombre'de la comisión, 
dlbe >que han producido excelente efecto las 
nobles déclaraciones de Lerroux, quien pide 
que se apruebe el dictámeh en votación ordi­
naria.
Los conjúncionistes demandan que sea no’ 
mina),
Salen á lói pasltlos los radicales.
Se^Bprueba por 114 votos contra 11.
Y se reanuda la sesión pública.
Dî se cñienta del despacho Ordinario, y se le* 
vantu lé sesión á las ocho y treinta y cinco.
D a  L i n á r e s
Se ha solucionado la huelga de fundidores.
D e  M a l i l l a
Según confidencias, la barca tiende ásuto- 
talidesorganizaclón.
MohamedBen Barraca, sustituto de Mlzzián, 
cuenta con trescientos hombres, y á pesar de 
las predicaciones  ̂ el contingenté disminuye.
îuchos moros emigran áArgefia.
—El carrero José Portilló continúa grave
■HEn las posiciones reina tranquilidad;
D e  l l l i c a i i t a
G a n v a c a t o p i a
I Los concursos á premios del curso de 1011 ó 
1912 entre ios alumnos oficiales y no oficiales 
del Real Conservatorio de Música María Cris< 
tina, se celebrarán en el primer domingo del 
próximo mes.de Septiembre.
Las piezas obligadas son las que siguen, ad­
virtiendo que cada Opositor, además de ellaj» 
deberá ejecutar otra de su libre elección.
Piano
6.° año.--'Rondo final de la Sonata 17 (edi­
ción Pétérs).—Mozart.
7̂ ® año.—Fantasía. (N.® 18 de la coleccióir
■Mozart.
Iffiñcii h la iidK
En el Casino Español se ha celebrado nna 
matinée literaria en homenaje de Menéndez 
PeiayO, presidiendo el general Ramos.
Se leyeron trabajos de Rivera, Fernández 
Castro, Vico, Valdovinos y Alcázar.
La orquesta, dirigida por Guarddón Inter­
pretó escogidas piezas.
re.Slí¡r”S r  "  ^ÍÍÍÍK &nderto lMtai.0.
prisiones, negándose á comer el rancĥ ^̂  * yiolín___ _ ______________  cho,
El juez y la guardia, civil lograron apaciguar
loUj ánimoaV por el momento, pero es de temer i 6*° abo*"~ Berceuse, por Godard.
qué se réptodozca el motín
D e  I f m le n c la
Él sibádo, en el palacio arzobispal verífl- 
caráse la^entrega del importe de lá suscripción 
Ihiclader por la condesa del Serrallo, con des 
tino ó la familia del habilitado y
Asistirán las autoridades y slgnificades per
ñas. ^  _
D e  H u e l v a
7.® flño.—Leyenda, de Wlenlasky, i 8 ° año.—Balada y Polonesa.-Vleuxtemps: 
|op.38,
Solfeo
I 5.® año.—Solfear uno de los estudios (á la
cuarta parte del método de Esla- 
va. Repentizar y transportar una lección ma­
nuscrita.
Los alumnos libres ó sus profesores, pueden 
pasar á la Secretaría-de este Centro, .donde 
podrán adquirir los Informes que deseen.
Se ha celebrado la clausura de la Aiamblea | Málaga 5 de Junio de 1912.-^EÍ Secretarlo,
sigamericanista, asistiendo las autoridades, 
ntflcadas persbhas y numeroso público,.
Amenizaron el acto varias bandas de mu* 
sfcfi*
Hizo el resumen el presidente de la Asam-, 
blea, profesor Marchena, y se leyeron las con- 
cluslohes sobre los proyectos aprobados. .
E r concurso escuchó de pie la elocuentí­
sima despedida de Labra, ovavlonáhdole.
La Junta de Obras del puerto le obsequió 
con un champsgne.de honor.
D e O v ie d o
Esta madrugada, en las minas de Allei, á 
dos capataces que iban á trabajar áJaT mina 
Mariana los detuvo un grupo de huelguistas, |
Las mujeres de ios capataces volvieron para
# . Qómez de C ádiz y Gómez.
S e  v e n d e  e n  M a d v M
Puerta del S0I9 II y  IS
[Administración de Loterías
imiliTBIiiVPWWMIIIIfflIiiilill lillllTiINÍií Tr'i"ir-íir'
litkii! le li mde
, —Ei ingeniero de la Junta del Puerto don pedir auxilio á la guardia civil.
Manuel Becerra, que? presenciaba los traba-, Cuando éstâ  ae presentó, los huelguistas se 
ios. tuyo la desgracia de que se desprendiera hallaban parapetados en las alturas, y al intl- 
rh pesrante que sosteria un arco voltairei re- marles los guardias que se dlsolvleran, dIspare-
] ron Contra la fuerza piedras y tiros.
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
en-
CONGRESO
sultahdo herido en la cabeza.
: ' De M adrid
4 Junio 1912.
A p ro b ad ío d
Hoy aprobaron ei ejercicio previo de ÓO- 
rreos, don Daniel Llorca, don Jesús LorenzOi 
don José María. Los Arqps, don Evaristo Lla- 
cer, don Ramón LlaCh, dOn dulilf rmó Liagüho.
La oposición la aprobaron don Eugenio Co* 
tallo, don Enrique Davó, don José Davó, don 
Félix Diez, don Higinlo Diez Delgado, don En­
rique Díaz Jiménez, don Antonio Diaz Finés.
Mañana llamarán desde el número 1512 a) 
1532. ..
Rvppeseiitttción
A los funerales de Menéndez Felayo asistió 
una representación de Santander, compuesta 
del alcalde, varios concejales, el presidente de
Los civiles dispararon al aire, y como arre­
ciara la agresión, tiraron de nueve, apuntando 
ya, y mataron al huelguista Nicolás Alvarez.
Inmediatamente acudió un sargento con más 
fuerzas, disolviendo á los agresores.
¡.os Impresiones son peslihistas. 
Ergobcíü"^®’' celebró una. conferencia tele­
fónica con Canaleja». , . . .
Cfrcú'ia éí rumor de que wJta noche se decla­
rará la huelga genera!.
Hoy marcharon á Mieres dos compai».-?* u®i J 
regimiento del Príncipe. *
Se esperan más fuerzas. l
Onzas . > ' ,  . . . . Í05 50
Alfonsinas • , . 1 , . 105‘35
Isabellnas . . » . ; . 106 00
' Francos. . . . . .  105‘35
Libras . . : . . i 26‘40
Marcos» » . . . . .  130*25
Liras» . i . . . ; . 104 00
Reís • . . . ; . . . 5*10
Dollars. . . . . 5*35.
C u erp o  d e  E etadi^ tico  
Hace dias dimos cuenta de haber sido deati-
I a los huelouistas reco-^nado á prestar servicio en esta Sección provinLa madrugada anterior, jos nuê ^̂^̂  ̂ n* R*tpriíatica «Hoven don Rafael Pére
la diputación y diversos diputados.
Los meceros del Ayuntamiento se colocaron
Da principio la sesión á la hora dq, costum­
bre, presidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento Canalejas, ̂ 
Arlas de Miranda y Barroso.
Morote pide que se amplíen las plazas de 
registradóreá dé (a propiedad.
Xiocens solicita del Gobierno que preste 
auxilio á los emigrados portugueses.
interviene Sorinno, contestándole Barroso, 
para defender al gobernador de Orense contra 
los atsqaés dé aquél.
Asegura él ministro que el Gobierno perma­
nece neutral eii el asunto dé lOs emigrados 
portugueses.
Sotiano se ocupa de la denuncia de España 
Nueva, por reproducir un escrito del pariumen- 
to que. considera IncfensitO.
para
Censúra, con tal motivo, al fiscal,
Miranda defiende al funcionario ju!discrepancias, apoi aremos a h» lo qué la mnyoria dictamine. fdldel ””
D e h u e lg a  I AzciO'áte lee e! preámbulo déí aitlculo de-
La huelgq de Asturias continúa en el mismo ¿nun^a^^ deduciendo que el fiscal ha cometido 
estado. tuna enormidad.
G o n e e jo s  I Seoaae iaminta qus se persiga á los. emlgrq-
E! jueves habrá consejo de mlni'̂ tros en Go- f 
bernacldln, y el viernes se verlflcafá el que se« ®**'*'o*® '̂ *®® “̂®- *® propone socorrerlos.
.co.tambrae.p.l,cI_o. _ | w Í T r d " ' K é t e f d e
E x p l i c a c ió n  Inundando que se ejercen coacciones sobre los
Asegura Canalejas que el Consejo de ayer,! obreros.
ó los cuatro ángulos del túmulo.
Despedida
Ei embajador Ing’és se ha despedido 
pasar unos dias en Gibraltar.
Comentarioa
Se comenta que durante e! debate de ios su- ________________________________
plicatorlos de Azzati, promoviera un luclóeste drjo'Meiquiades Aivarez que se ocu
Morote, quien dijo que el Gobierno liberal no ¿¡j examinar loa suplicatorios de Cullera 
se había atrevido á expulsar á tos fral'es de discutirle! ampliamente.
España y en cambio expulsa á los diputados Xgmbfén cambiaron impresiones sobre otros 
dei^árlamento. asuntos políticos, que reservaron.
Fípin^ I Labes" pavlamantária
rieron los montes explbtandb cartuchos de di 
namtta, y penetraban en las casas de los obre­
ros, amenazándoles, éiirel caso de que acudie­
ran al trabajo.
Esta tarde se d êferó la huelga general, 
parando los mineros de Langres, Tudela, Ve- 
guln. FIguerado, Turón, Mléres.
Se calculan en veinte mil los huelguistas.
I D t  mñáviá
5 Junio 1912.
L o s  c o n ju n c i o n i s t a s
Ai terminar la sesión del Congreso, se reu 
nleron los conjuncionistas durante una hora.
digan lo que quieran, fué pedido por Vlilanue 
va para despachar expedientes cuyo retraso 
perjudicaba, á.los ii.teresadQB, pero sin alcance 
alguno polUIco,
De estos consejos los habrá con frecqertCfi,
P r C is ó a ic ió n
OCiiOCleñios cinco socios del Casino La Pe­
ña han firmado ¡a éfgulente proposlelón, que 
presentarán á la Comisión qué entiende en el 
proyecto de ley de recompensas!;
«La escala debe ser certada, tanto en tiem­
po de paz como de guerra.
Se ascenderá por antigüedad, sin defecto de 
que sobre la base de una¡ verdadera selección, 
cuando algún general, jefe, oficial ó asimilado 
realice empresas transcendentales para la pa­
tria, demostrando condiciones excepcionales
Canalejas niega que se cometan.
Iglesias objeta que en la versión oficial siem­
pre se atribuye Ja culpa á los trabajadores.
Se suscita un Incidente entre ambo» ora­
dores. ■ ’ .
Canaiéiúf lámélita qúé Páblo igteslás- hable 
siempre ámenésando.' -
Reconocemos—dice—la licitud de la huelga, 
pero sin tolerar Imposiciones.
Se entra en la orden defdia.
Discútese el trabajo nocturno de la mujer.
Iglesias pide que se aplace hasta hallarse 
presente Meríhó. '
La cámara ae reúne en
SESIÓN SECRETA
La sala está muy concurrida.
Discútese el suplicatorio, de Azzati por un
. . X j  j  articulo publicado en FffcWo, injurioso para
demando, las cortes,á propuesta de las.dos Si nrpiado de Valencia 
terceras partes de ios compañeros de su em- ®’ K u ia d ea  ¿ v S
Han sido firmadas las siguientes dtsposlcio- 
nesJde Gtbernaclóó: ^
Concediendo á don Salvador Raventós la 
cruz de benefícléncla con distintivo morado.
Méin á don Juan García Naveira la misma 
grada con distintivo blanco.
Idem al Ayuntamiento de Carolina, provin,* 
cia dé Jaén,, el tratamiento'da excelencia.
Idem naclónalldad española á Enrique Gre* 
noüilion, súbdito francés.
Admitiendo la dhnislón que presenta el coro 
ne) inspector de Seguridad, don Ricardo Mu- 
rillo.
Creando el cuerpo de Seguridad en la pro* 
vlncla de Badajozi
P a d p in o a
Apadrinarán al Infantlto Alfonso, al rey y la
teiiis»
Bolag d# HótlrM
Canalejas y Romanones nos dicen que maña 
na en la sesión del Congreso, se discutirán los
clal de Estadística el joven don Rafaei Pérez 
: Sánchez Pinedo.
Hoy hemos sabido que también ocupará un 
puesto en las referidas oficinas provinciales 
otro opositor malagueño, don Manuel Naranjo 
Bueno que ha prnctlcado ejercicios no menos 
brillantes. , ,
I Los aspirantes que actuaron fueron 226, ha­
biendo sido solo aprobados 51, y de estos 39 
con plaza, quedando los 12 restantes en expec­
tación de destino. _  ■
Los señores Pérez Sánchez Pinedo y Naran* 
jo Bu? no figuran entre los 39 admitidos con
plfiZQi
Les reiteramos nuestra slacera enhorabuena.
E n f e r m a
Se encuentra enferma desde hace dias la dte* 
tlngulda señora doña Dolores Gallego Cruz.
. Deseárnosla un pronto y completa restable­
cimiento. _  ,
E u n e r a l e a
Ayer se celebraron en San Agustín los fune­
rales de don Adolfo Bustamanté, cuya trágicaIHBCWUHMCS [qicb uc WMII ÍTkMUUU
suplicatorios y algo de los presupuestos. ¡muerte acaecida el 12 del pasado Mayo en la 
__   « . « .  rniip Ha in PftflH. caaió doioroia ImDfesión enÚltimos dsSp&cboB
(Urgentsj 4 madrosada 
D o C a u ta
ÍÉp.'
[ Día 3 ' Día 4
pleo en escalafón, srma ó cuei-pp,̂  asintiendo el 
general en jefe, determinarán la recompensa á 
qué se haya hecho acreedor.
Tanto ep paz como en guerra se suprimirá 
la recompensa retribuida; únicamente subsisti­
rán las cruces dé San Feraando y San Herme* 
néglldo, adaptando el reglamento de la prime-
denle-Melquladea Alvarez propone que se 
gue.
Laviña impúgna la pretensión de Melquía­
des, é Intervienen Bugallal y Canalejas.
En votación nominal se desecha el voto por 
103 sufragios contra 25.
Discútese el dictamen, interviniendo Morote 
para sostener el criterio de qué no pueden ad
Petoétiio 4 por 100 interior.......) 00,00 85,20
5 por 100 amortlzdble.......«M..«|I0i'i2 2̂1
Aihórtizable át4 por 100...........| 94,75 95 00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.1101,4010140 
Aedones Banco de España........ 4 ^  0 0 ^  QO
» . » Hipotecario...... 000.00000 00
» »HIspano-Amerlcano 000,00 000 00 
» » Español de Créditóü 19 00 000.00
» de la C.» A.* Tabacos... 000.00299.C0 
Azucarera aedones preferentes! 41.75 42 00 
Azucarera » ordinarias. J  00.00 00,00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . 00,00 
CAMBIOS ¡
París á la vista......:.............. ..| 5 85







calle de la eña, c usó l sa i pr i  e  
toda Málaga y muy singularmente en e) ánimo 
de aquellos que trataron a! desgraciado joven. 
'Este, por su afable carácter, por su exponía- 
neidad y su Ingenio ocurrentísimo captí^base
Escribe dé Tetuón que los jefes de las tribuí ríclalmente las simpatías de cuantos le coñocle 
■montañesas se reunieron" en las cumbres del , ron perqué la bondad Ingenua de su alma se 
Yebel y Oián, para acordar la conducta que I manifestaba enseguida. . ' '  ̂ ,
han de seguir en las actuales circunstancias, | El fúnebre acto patentizó claramenís las nu» 
en vista de que loa emisarios llegados de Fez.fmerosas amistades de la víctima, viéndose en- 
les han Invitado á secundar los movimientos tre loa muchos asistentes á nuestro partiwuar 
revolucionarios.
ra «Jo . regl.mf.tos táctico, roriterao.,, y j j -  Ie»gi»|8 de Azz.tl eii'el mtlcolo, pero;
No existirán más recompensas que la rechazan la ĉonceslóñ del suplicatorio porque
roja sencilla, en diferentes clases, para la gue 
rra; y la blanca, por méritos fuera de.campaña.
Estas, sblp. se otorgarán á tos oficiales, á 
propuesta dél contandante general del cuerpo.
Al terminar las campañas gloriosa, aa crea­
rá una medalla paré los oficíeles que hubieran 
estado en ellas por minimun de tres meses.
Los herederos directos en primer grado de 
aquélos que muriesen de resultas de la campan 
ña, percibirán el sueldo integro del empleo 
que disfrutaba.
Cuando faltara el cuadro completo dé je|ea 
y oficiales en un cuerpo destinado á campaña, 
88 destlrjarán é quienes corresponda en sorteo, 
prohibiendo toda dase de permuta.
En tiempo de paz se llevará un registro per- 
sonat, figurando por antigüedad en oeticlón de 
destino, iós solicitantes, y . observándose la 
mayor escrupulosidad en ta colocación de los 
aspirantes.
Solamente no. regirá esta regla para los des­
tinos técnicos.
Se revisará el reglamento de Inválidos, 
pues se nota muchas deficiencias.
Las recompensas á las clase» y tropa serán 
retribuidas Conforme con las pensiones marca* 
das en e! proyecto dei ministro.»
V a la d a
Presidida por los reyes,á quienes acompáña­
lo contrario sería hacer á Azzati de peor con 
diclón que á los otros,diputados que se halla* 
ban rn un caso análogo* , • , .
Preclsa-^añade—-que se fije el criterio de 
Una vez, para aplicarlo á todos Igúalmente.
Contesta Laviña, defendiendo el dlctámen.
En votación ̂ iMimlnal se aprutba por 105 su­
fragios contra 24 ,. ,
A; Discútese ei suplicatorio de Emiliano Igle­
sias por un articulo Injarlosopara el rey..
Albornoz defiende el voto particular de Mel- 
qúisdes, y le contesta Manzano;
Se desecha por 128 votos centra i 6i -
Apruébase el dictémen en votación nominal, 
por 105 sufragios contra 15,
Pénese ó debate el dictamen proponiendo 
que no há lugar ó conceder ni negar el güpllcp 
torio contra Iglesias» por tratarse de ua juicio 
de faltas.
Intervienen Fernández Jiménez, Alcalá Za­
mora y Saivatella, planteando la cuestión jurí­
dica.
Alcalá propuso una fórmula, Int;ervinlendo 
Maura, quien declaró que no ped^ aplicarse 
pena alguna á los diputados, aunq l̂g® datara 
de juzgados municipales, sin la previa autori­
zación de la cámara.
A Indicaciones de Dato se convino que la co­
misión redactara un considerando en ese sentl-
5 Junio 1912.
DoTángei*
Noticias de Mazagán refieren que han sido 
atacados ios indígenas de la niíslón sánitana 
encargada de estudiar la enfermedad reinante.
—Dicen de Fez que Liantey ha derogado la 
multa de guerra.
—Presidiendo Liantey verificóse el entierro 
de los soldados muertos en los combates que 
librara la columna Gourand.
Liantey pronunció un elocuente discurso.
Haffld revistó la columna, felicitando al ge­
neral francés.
Os Provincias
5  Junio 1912. 
De líllSarpaM
Se ha constituido la Junta da socorros para 
las víctimas» acordéndose rogar a Mencheta 
que abra una suscripción en los periódicos de 
que es propietario.
D e P am pIoH O
En el pueblo de Santa Ciara ha aparecido la 
langosta, amenazando destruir los sembrados.
—Se ha invitado á Villanueve para que pre­
sida el Congreso vitícola internacional que de­
be, celebrarse aquí duraste el mes de Julio.
De állmai"fa
Se ha solucionado la huelga de ‘mineros de 
Gergal y Pinar.
En Velez Rubio se reunieron Importantes
Los moradores de los aduares se distinguen 
por su espíritu belicoso.: .
Ante la Imposibilidad de ‘ marcharse, acorda­
ron béñir cuentas á los babltarites de Tetuán 
qu» favorecen el avance ds ios españoles:
Los moros viejos les econséjaron templaza, 
ó fin de que no dieran motivo á los españoles, 
para tomar pretexto para seguir el avance por 
las montañas.
L e s  n e g a c i a c i o n a s
Por Fa tarde visitó ú García Prieto el emba­
jador de íflgiaterra, para manifestarle que 
durante su ausencia, el encargado de Nego­
cios de la embajada le traimitlrá, cato de red* 
bine, clualquler nota del ministro ae Estado 
británico referente á las negociaciones franco- 
españaias.
B á n q u e t e
Para celebrar el triunfo obtenido por Rusl* 
ñol en la Exposición de Bellas Artes, sus adml* 
radores y la colonia catalana le? obsequiaron 
con un banquete en ei Gran Café.
Brindaron Recasens, Garriera, Oomenech-* y 
el pintor andaluz Romero de Torres.
El festejado pronunció un breve discurso, 
agradeciendo el homenaje.
«Diario de le Guépre»
El Diario oficial del ministerio de la Guerra 
publicará mañana las siguientes disposiciones:
Autorizando la expedición de pasaportes por 
cuenta del Estado, á las clases é individuos de 
tropa á quienes se permita presentarse á opo 
liciones y concursos.
Disponiendo que se cumplimenten los acuer 
,do8 de tas comisiones mixtas .exceptuando del 
servicio á reclutas.
Propuesta de jefes y oficiales de Intenden 
ció*
Destinos de oficiales de Infantería.
Idem de jefes y oficiales de Artillería. 
Ascensos de oficiales dé veterinaria. 
Circular con las reformas para reclutar el 
personal necesario para la conducción de auto 
móviles rápidos.
LA ALEGRIA
ÜBSTAÜRANT Y TIENDA DE VINOB
eiE M lA IH O  M A B T IN E X
Servicio por cubierto y á la lista. 
ásp eq ia íid ad  en fin os de los M vriles 
IGi Hamfé Garefeg IS;
amigo don José Espada,don Alvaro y don Fer* 
nando Fríes, don Pedro Robles, don Enrique 
Señan, don Ramón Porta!, don José Gallego, ; 
don Antonio Roquero y todo e! personal buro­
crático y operarlo8.de las bodegas de Pries.
Con tan triste ocasión enviamos nuevamente 
nuestro sentido pésame á la distinguida famlllu 
del finado.
jB uena  nota
En los exámenes verificados en el Conser­
vatorio de Maria Cristina, ha obtenido la hon­
rosa callficaclód de sobresaliente, en el primer 
afli de solfeo la bella señorita Carmen Cereto
RiVGfSs
Felicitamos á la estudiosa alumna y á su 
profesor don Eduardo Ocón.
C asuales
En lércasa socorro de la calle de Mari*
blanco fueron asistidas durante el día de ayer 
los siguientes Indlvldttbs,
Remedios' Nieto Infante, de 30 años, de Va- 
ríos rasguños en la mano Izquierda. . . .
Manuel Garaez Gatlárrez, de 9 años» de di-
ferentei contusiones con erosiones en la fren-
Luls de la Fuente García. de una herida dls* 
lacerante en la mano derecha.
Alfonso Jiménez Clemente, de 1 i anos, de 
una herida contusa de cuatro centímetros de 
extensión en la reglón superciliar derecha.
Después de convenientemente asistidos» pa­
saron á sus respectivos domiclíior.
C aída
María Porras Ocaña, de 10 añas, habitante 
en ia calle dél Carril núm, 3, tíló ayer una caí­
da en su domlefitn, causándose la fractura del 
cúbito y radio izquierdo, de la que recibió 
asistencia facultativa en la casa de socorro de 
ta calle del Cerrojo, siendo calificado su esta* 
dOi de pronóstico reservado,
Rappeaantanta 
Importante casa española de maquinaria In­
dustrial necesita representante en esta plaza, 
serlo» activo, conocedor clientela y con rela­
ciones en el ramo.—Dirigirse con referencias 
detalladas y garantías ó la Prensa 2231, Car­
men 18, Madrid.
A eeiies
Entrada en el din de ayer, 400 pellejos, 
27.600 kilos.
Fredo en bodega,fresco, á 10 50 pesetas lor 
Ul|2kUoa.
C a su a l
En la casa de socorro de la calle del Cerro* 
jo fué ayer asistida de primera Intención Jose­
fa Domínguez Martin» de 24 años, la cual pre­
sentaba varias contusiones con erosiones en ef‘ 






•ostenfdQ unu Hña en !a ceüe de 
con una vecina  ̂ la cual tmbc de 
chas Jeaiouea.
A  Í08 ^ arberQ 0  
Se pone en conocitafento de todos ios oficia- 
leí, que desde de Junio han empezado é 
regir tas multas impuestas d los compañeros 
que falten é las sesiones.
Al mismo tiempo se hace público que el jue« 
^es se cerrará á las dos de la tarde, seguff 
pacto establecido con lof patronos.—¿ a  Z)A 
rectiva, . . ^
In to x io a ó téH
El niño de dos añ^s Antonio Lara Martin 
dotnicillado Sancha i3. recibió loa auxilios d(
Pa ciencia en la casa de «ocorî o del dtstHo dq 
Santo Domingo, por haber Ingerido equlyocis l̂ 
demente una pequeña cantidad de sosa csus'l 
llca. o
Después dé quradó j^só á su residencie. . I  
É íjcp ro p in eio n ^ a   ̂ | 
E! Boletín Oficial de ayer publica la relft-'t 
ción rectificada de (os propietarios interesados | 
en la expropiación de terrenos del término mUf l 
nlclpal de Gomares, para el camino vecinal que, { 
partiendo de eata villa, va á 1$ carretera de 
Málaga ó Almería y á la de Loja á Torre del 
Mar.
A rb o l q u e  oe e u e  |
A consecaende út\ fuerte vféntó qué sopla'i 
ba anteayM, umo de tóíís áibi^M existentes én 
la
depositada
Tarifa je (íiliiia$ firjoaale ea
i  bá$if$ l (  (iB jifictid fs  jn x  cttttrilittciín, b a te re j y a lp i lo t í^
Clases
Importe
de la Cúnirfboclóñ Haberes A lquilerei
cédula Pesetas Pesetas Pesetas
Peseta!
468 8.oqo Más de 8 0QO
234 Stiol 1 $.000 30.000 ó más 5 001 ó 7 9 9 9
175 50 3.0ÓI á soco. 12501 á 29 999 4.001 á 5 000 ,
117 .2 M á 3 000 10 001 á 12.5G0 3 001 ó .4.0^
58‘̂ , 2001 á 2-SüO 650L á 10 000 2 001 á 3 000
46 80 f.501 á 2.000 4 001 á 6.500 1.501 á 2.0Ó3
35T0 i:dc|i % 15G0 3 501 á 4 000 . 1.001 á" 1.500
23 40 601 ó 1.000 2.501 á 3,500 501 á 1.060
-11 70 301 á 500 1:251 á 2 500 301 á. ::50d
585 25 á , 300 750 á 1.250 251 é :3Q0
T95 menos de 25 menos de 750 126 á 250
097 jornaierofl y sirvientes jornaleros s famlHa 125 ó menos
q u e ; P A R A  C R E E R U O
Ha quedado abierto al público el local anunciado calle Santa Luda éRguína é la de zucená, con
AvenidV Inmenso» surtidos en calzado» paraSéftorasy Gaballeros, al predo úni<o de Pe etas ló 50 Por el ci
Doaltado í *1 Is rssl'i» da. P*"®*̂ *® encontrarán las Señoras magníHcas botas dóngola tafilete, imperiales altas y Zapato»
posiii^a 4 t n !8 -BSi la peones camineros, charol legítimo, cabritlila fina en las má̂  altas noy -̂dades y cuantas formas y modeles se deseen
V ra Cábáliero Botás cártéra y Brodéq osearla crétno amerfcrtno y de infinidad de formas para todo» 
ios gustos. Np comprar calzado sin antes visitar esté Importante establecimiento donde encontrará el 
público Yéntáíás sdrpfehdentes, debido á lás íroptYtsntes compras que él dueño ha adquirido de las 
fábricas liiás Importántes y de mayar producción- No.olvidar las señas, callp Santa Luda, esquina á m 
de Azucena. Lá Mejor creméi ñnlco depósito marca Ithmalin, suaylza la piel y produce un brillo cha­
rolado. Botas pieza amoldadlas para Señores müitarés finísimas á Pesetas 10-£0. £(ta casa responde 
del resullaÚQ de sus articuiós-
l>éO¡?eti ca ineros.
V e la d a  d e  e o e d n ié h e a  
Ya han dfsdo principio en la Academia de 
Declamación, dirigidos por el señor Rufz Bo* 
rrego, (oa epsayoa de la velada de exámenes, 
que probabieménte se cétebrnrá él domingo 16 
del actuai, en el teatro Cervantes.
Se representará la graciosa comedla en tres 
setos y un prólogo d@ los Señores Arúlches y 
Glarcia Atvsrez, Mi papá, tomando parte laa, 
slumnas de la clase de baile, que dirige la se-i 
ñora Martin. í
Oportunamente insertaremos el programa. 
Los señores socios protectores deberán soli­
citar antes del lunes la butaca á 4ue tienen de­
recho.
Ign caíiq Torrfjos númérO 5̂  hgy, puestos al pltblico en sus magnífiéoi escáparátéS Brodéquine» 
" ” Pesetas y Zapatos coéidos para Séñeirá ú!tintbs medétos ton boríá á Pé^lona ptínterá y talohérá ó5
setas 5-50.
Iipcdinlsi iiiitíicos
S a l ó n  SSofvedttdea
BENEFICIO DE DORITA ' 
Con eiteatrocompleísmesitellenó, celebró 
su beneficio anoche la popular y graciosísima 
artista que cgú tantas simpatías cuenta en esta 
capital.
Dorltá recibió muchos aplausos 
regalos de cus admiradores.
Esta noche debutará la célebre artista La 
Manola Gaditana. La prensa y lot públicos de 
España y del extranjero, dónde aquélla ha ac< 
tuadó, elogian grandeméitte á esta artista qué 
la empresa déi Notredadé» presenta ai púbüco 
de Málaga, stgOiendo su piausfbie propósito 
de ofrecernos los iiáa reputados números de 
varietés,
muchos bandidd», qué coñstá de cuáfró partes, eón 
árgutnente intereiantlsliiio^
Adéhiáé Sé ésiréiiarln séls diitas,
IH iie  P am cu siliia i 3
CoÉo siemprá Sé vió anoche abarrotado de 
público este favorecido cine,
Ej programa que se exHlbió era tan sugesti­
vo como atrayente.
Hoy se exhibe la céjebre Revista Pathé, con-
Cada noche son mts varfados los prográ- ; 
mas que se presentan en este saíó;-.
Esta noche se exhibir A mievamenteíâ  magî  
nlflea péHcnla titulada«Chrmen ó la hija del í
teniendo los hechos de actifáildad mis culmt- 
^liantes.
f Muy en bréVá estreno de is emocionante 
película titulada «La secuestradora de nIñoS».
ÉótéUn ^ ^  i' 'DeldlaA... J
Anuncio dé la Inspección general dé Ŝ fildad 
íterlor, comunican do Is aparición de un caso do 
este bubónica en Pftít-Sald. , , .. -, ., j
-T arifa  reetlflcéda de Ipé adNíos que hí 
acordado pfavar lá juhta *uun1clbaj de aspa^
de Aimácháí.vpaifá cubrir él déficit qúe rfeBultá 
en el presupuesto dél cprrlfcnté áñó.
—Anúhclo delá AdinliíiStración de aduana» de 
Málaga, sobre abandona de varia» mércancíp eo- 
rrespondientes á úna partida que víko de Mellita 
én el vapor «Ai Lázaro». „  i  í ,
—Nota de las ebras públicas realizadas por el 
Ayunthiñientó de ésta capital, cú la semána del 
22 al 28 de Octubre deí pasado año de 1911.
Téilf z, Rafaela Mata de la Puente, Antonio Ló? 
pez Ramos y Frantlsco^Ssnto» %dríguez.
Defunciones: ■ tíólóflí Caitfila Grlffo José 
Querréío Cea y Franclseo Sááti§go Torres, 
Juzgado de la Merced'
Faclmlentos: Nihguñá. - ?
Defunciones  ̂Josefa Pino Ruis, Jotó Pérez He*; 
rrefq y un feto vi rón.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento»: Níngtwo; .̂.....  , >
Defunciones: DoloYee Rrcó SéputVéda, Francia■ 
co Géreía Vafera y Faen«t«la León Romero
X S f i l é l i é ú l ó f i
R e0i«tr>o oivil
Juzgado dé la AloMeda , .
Na cimientos: Juan López Román, Manuel Rueda y pico de noches
TEUt RÓ VÍTiL ÁZÁ-Qráá coáipéflíd dé Zar- 
zuéla y opetéie  ̂dirlgldá ñór el prlmeir ácidr Emi­
lio DUVhl.
Función para hoy: "
Primera secdóh á las Ocho y medü. —:̂ Las mil
■ ■
Segunda sección á las'nueve y tres cuartM.—  ̂
Estreno de la opereta alemana en tres actos ÁLâ  
casta Susana».
Precios.—(Para la primera sección): Bútaca,̂  
r io  pesetaf; entradageneráL Q'25 idem.- (̂Para 
la ségúndia reccióh): Butaca, 2'25 Ideihr enttada 
general, Ó‘50 Idem.
CINE PASCUaLIOT.-CSítuádd en la jMaiqeda 
dé Carlos ímés, proxfmó ál Banco).—Todás lai 
aeches 12 magníficos cuadros, én stf mayoír parte 
siirénos.
Los domingos y días festivos función de tarde,
Preferenclgj 30 céntimos; genera!, 15.
CINE IDEAL.rr Punción para hoy: 12 magnifi­
cas iteUcates, entre ellas varios estrmioÉ.
Los domingos y días íealíves msttnéo InfanRI 
con précfpso» juguetes para lós-ngios*
Preferenci#, 30 céntí̂ Uos; geheral, 10.
SALON NQVBPADES.-Secclpnes desde laf 
medís.
Déá hih^r^s ̂  Yúrfeféés y eseogmos progru* 
mas áQ Deiículas.
Precios: Ptame, 2*96; butaca, 0 '^  entrada ge­
neral, 0'20.
á í
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- -̂“'-'“ Ti&íícSgyiggg'&.ri!. ?í3díQ8riu de r̂ lda, toa prífiA vits 
'-ífdiífsrsí; de Vida, ctsí prfn
ybeneíícics acnieai'
cms acfiwi'tílBCío».
SiSos, 6«>K 4iC5Saialedoe.*s=S'eiiu!'o dé'iíds y doíaí, en cois
ísf'qío-ísobre <ahese«) bssBéSdes ac«m«*adí38=*-D0i;sg d«
t  íiis 19 ^tki tiáSái m  ttfgt isissifiú n  e tE i» '
lizas sorteables, se puede ékveX  que 
tsspitei y el porvenir de la faaiilin; recibir en
(rSi eliiuporte total del a póliza, d. esta resalé l ^ e j"
Én en los Koriait-'s qíse ss VQiffaisi seitíestralménté sí Il£ 
el 15 de.Ociabre. ' ....
£'̂ X*d;rs<urcr Oi-nenii purn Andal^Í&»Éxcmo. $r. D. L. Y.
Carlas HaeS S^nfoaíl^neo España) Málaga, 
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CAFE NERVINO MEIMCINAL|
toáf inofensivo ni mésaciiVo para Ib» dolores te.cabezai 
í ŝMdosTépiíepsiay démásnervIÓBOS. Lo» mqleí deEe»-
t S g ^  defjbígadq y ios de la Infancta en g w ^ l, W tateg*
biemejnnte. Buehas boticas á 3 y 5.pesetás caia.T-Se remitei! pw
Carretas, Madrid, ;,fiiümi;
tía ós A, ETalons#'
E i S P i C l  A L I O  A P  ■'PE L A  O A
Juan de Árgfiego.=SanlucRa: de BarramedaU FLOR DE ORO K
M m M  i s t i  9P lvtt4tad 8 í 0g& 
i i B i i  t if iin H i laniui 8l  ssrdli dalfos 
'# 1  m m M rnii0  m Í§ m 0 m o É i f s
m m m t m iiF m m iiw m  mm Sm
%m Wkie ám m eo
É  ^  ÍT8»ML«tt d i i ^  Usía «miwM As aeádetoe alísate de flete, f  COSI m  iso  .M selmlSe se
Im lü  I r i R i i *  t P W  ee á se m  sIisBfire iao , grillante f  aegiro. . .
S  iS&i íasw «UHVni'W’UN
ijf f l i  F t ü 8 ^  m i  C l l * l l  ^«tMlévarseelaa' ̂ 'srhp 'we*̂ Qtt ***
ihta tintara seitsa sinneessidad da prepafnialón algane, iti d g ets»
mtee ni «eepaes de la aplioaelóD.apU'ai antee ai dee nee
offdile, mmo si fnese iMmdqliai,
|fS|,flSll* á«  Oi*o »íStSíSkíS?f1?¿M™S' .
f t o  H « H i  «u n ^ a «orne iilgltalee.
iBfñéom  Aitm itm am n W e tintiRa da^ el eabello tan tietmose, «ae nei « i gosiUe «Mte» 
9  P P I P  l i l H P  gvlild: idl'’l»BilMli al sa epRseiláa se Imae ttiea.
ÜÉtitititi d l A  ü n t i t i  epUeaaliB de asta tinture ai tea lieU y edmodiu <%n9 ana roifree 
P H H F  &eelmfasiaitiAaise«tit8ebUfesaa«ami»li^tMD«>cñoraélertitis!A
Sen til aae d t acta agua se enran y «vliaB lae p Ishmb%  la mse^
halle adquiere m.  ®
Isiiirfi n«i* ti* opo
■m. ' aSitt '  ̂ w « B -av,es«i ea e imi iw ra
J r  I l l 9 ^ O 9 O  deleaM Udf.«celtaaBar«eÍntlent8if iM aoflcai m mamw” w *s ^  gjgee, m q*®  eey *i»  selwee.
I .dé él
i<a!eÂ llan.
tgawaaasde tiatfasamento besfitieet deftea pseelsainesite nset ast!iMU|m%jM 
auuAirl'agsasin tenes le «atiesa esna y Ihoafflt een sólo ana apileaeiaa eide odie d ^ i f  sa f<M^  i  •v ÜÉ súttA y lonairiín tenes le «abasa emia yühvfple e n sólo ana apll
»s» w _ lefiir «1 o«lo, hágase lo ígu® dlee el fs^ o o % q a9 aeompafie i J a  bbtáila>
Pe vgsSSte: psifeáípilieíi p«síSKíesífia p itognáfeífas d«> ispaAa y 
Fa rmacla y Urognerla de Lí Estr&fíñ, ds losa .^aíesz Berm ate. sülléTrrijús, 81 el 92, Málaga
ti»
POLVOS NOEL
UFrejsernda bajo garantía científica en cada boteH RerameQd&* 
do pqr einhtenci^ médicas y erofesdrae en mrtm por citieá certh 
ficadOs que lo HCredttan.
sm  RIVAL Para  curar  u  esg o c ed u iía  d e  ló s  m So s
SJuuviatuder d e l  e u t ie  .
' awagsaEJBnHeMMraaaa
delidoso pare después del bqñiO.- Eí polvo N08I  evite quereos 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventl̂ f 
ve da lo,$ sÊ añon-íS. Usense siempre dê p-LÓs d , lavarse / >
Exigid la marca tfoél, sio deiaros srsrpirandî r oor peore  ̂polvos
que uí‘5 -ro-. . ’
Uitico Agertte en España: Joaquín Fau, calla Msllorct;>l84i 
Barcelona, í:
Puntos de venta en Málaga: B, Laza, Caffarena, M. Msfqnéf, 
J . Peléez, Barmúdez, PéUz Pérez, Francisco Morell, Rivero yFot - -  - - .todas lás buenas farmacias, Droguerías y perfumerías
m t  w m i
13 Cltrst©
reía sacante qso se 
eonece. Fueáo ío- 
biaredtcdóeia^o- 
Ueíieioae eosao 
: ŝbid® matatia®, 
©l@pn,. zmM - 








y  soSaa cu PlfiSíl 
.BlniinPv i'V
Bj-eisaa^
lí0Sá02¿;‘''.'K -í"' r ' '
d&leŝ Nrmedaúei -aparato digestivo, del hígado y de
Fat» tfjápfflffica linea dé-vápbres retóbe mércancías de toda» cía- cerebr̂ LMÍs, BérRe», escrófulas, varices, erisipela», ê t
í omTinscíónVon ios de íe COMPAÑIA DE tÍAVEGACION 
ij ,te hac& «tti? sálica» regulares de Mála¡gá cada 14 día* »e?ti, lo»
tiüércules de cada tíos temaba. & 1, i.oMrAenn#MnraPera la-ormeá y ruó® tíetaUezoueden dirigirse á áM rePíéspntunÉe
AGUAMineral
,  , NATURAL
Indméutible superioridad sobre todbVlos purgantes, por ser absolutamente natural. Curación
' ■ ' 1 0 '  lúeL con especialidad; congestión
..,68 t ( .
Celias eh farmacias y drogüerias, y Jardines, 15, Madrid. ' ,
3̂iSí'.-r̂ S||ía¡ĝ ^
r-eŵ&2SfnW'̂ iBtfc'3Sáii*«>.ír«.






^ i s m A W V '
ilL lá R á B l BE BUSAHf eé.iFÍVScribe á la» 
ĵ .edrizss durante la iacteacis, niños para 
fortalecerlos 7  desarrollarlos, asiiieúo EL 
DE DüSART »e receta en la Aii*hnia, colores
pálidos de les jóvenes  ̂ 7  á Iu.iqi> fres dorant»
PASTIUAS BONAI.D
CItóPo boiro-sóiiitM B ti c o n  A tocain tii
■M. ' Os eRbacia coiuproba'da con los señores útédicof, para combatir las enMírmedades de 
la-boca y dé Í9 garganta, tos, ronquera, dolor, inflamnclones, picor, ñflas ^deráciones, 
áequedad̂  granulsdones, afonía producida por caunas periféricas, fetidez del aliento,' 
>etci Lás, phstiliae BDNALD, premiada» eu varia» exposiclcnes científicas, tienen él pri­
vilegió de qué sül fórmula» fueron lás primeras que se conocieron de su clase en España 
y eq el qxtretílero.
: -^Girujado dentista 
A lam es 3 9
Acaba de' recibir un nuevó an<F 
seteslco pare sacar la» mû -Ia» 
sin doloreon u» éxitosdmiiable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, pa,a la perfecta 
masticación y p ormnciación, & 
precios convenchinales.
Se empasta y orifica por eí 
más moderno slstem®.
Toldas la« operaciones artistl 
cae y quirúrgicas á precios muy
 ̂ ^^Piace la extracción de raue 
iaájpeices sin dolor, por tres
Mntd nervio Oriental de Blan
eÍREO, sífilis
Estrecheces uretrales,' prostatitis, cistitis, catarros de lai 
vejiga, etcétera------
Na c a r r e tó n  p ró n ta , « e g a ra  y  r a d ic a l p or m edio  de 
léb  afAm adon, línicoBi y  legi^tlmoa m e d ica m e n to s
S CONFITES, ROOB, INVECCIÓN Y ELIXSR ,
CO, par9|||dtar el dolor de mue-1 
m'trnóti minutos» ar. pesetn»!
y evifajiéo funesta






(THOCOL ONAMO VAYADICO 
FQSFOGLICÉRICO)
Comlate la» enfermedades dsl pecha. 
Tubérculbsrá incvlplenté, LaMiiQS 
ueútnóíí̂ ctía, láriEgb-faringiE!©̂ " «fecelónes 
griptóes, palúdicas, etc,, etc. L 
Precio del ñrasco, 5 pésetas'
De venta en toda» las perfumerfás y en Is del autor, SI A de iire e  6iñtes Qomo- 
Madrid, ■
PoliglÍcerofo»fat8 BONALD. — Medica­
mento bntineu asténico y antldiabético. To 
nitica y nutre los sistemas óseo muscular y 
ñtórvfo»o, y lleva á !a sangre elementes 
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acanthea granulada, 5 pesetasc 








todas Je s  denta-:! 
Ies hechas p.Qrj
r-Curación prontarsegura y garantida sin producir doiotfs ,, ------- rp
copsecuencles prpdtMLitíar por, las sonda»; pormedlo de los CONFITE COSlTANZI que. n 
sóñ ios únicos que caimán insíentásea^finte elescceer y la Irecíiencia vn crirar, d e ^ .
uornMñ̂ lír-Uas tajá fie confites, 5 pesttaiR 
gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé-
m.
t-.' ffpográfffi d» f i t  POI^I».A!l
P a r ®  ® 0itaicio®
ÍO& periédicíí*
con gran economía 
P&39.q»® precios y tarífe
. gratis A . . . , , '  .
. : , L •
SCCIEBAO At«JNCIADOS.S
CWle deí CscHiea. Iñ, í / '
b l a p b i b
tío*» CONFITES ó
Sj'filíq 3a curacióúeilf-----------  --------------------- ------------— ---------- --------------
llilliHl riva iasapi6rable*de1 av9á?á.gre í!afeíCta. Cúra la» adenitis glanduláres, dolores JM 
iô  tauetos. maíríhtói f  eruocjone? en sa niel, párdídar semlúaféR, Impotencia y toda clasf : 
de sitUi» en general, sqa ó no hereditaria. Fraseo de Roob, 4 pesetas. ■
Bnflfllla Ulorcmi», NéurasiteBdaí, laapetencta, Tisis, Impotencia, DébiR&d general, eW -̂ 
UlttiUiro tera,8é curan tomando el maravlUOso m«IXIR NUTRa*MU3CULlNACONTAN*
-AgéMeAgeneraleq eii Ei^fia:; Péi^^“Pantos dé venta: Su las principales fgrnfaclaA 
Martín y C.%. Alcalá ̂ —Madrid
Consulibis conff t̂endo gratis y con reeerva las que se hacen pof ssctóltî  V
debiendo dír^isHÍ ¿artas tó Director del Consultorio Médico;
] { a i l b  É l  CiRfm, 3 S, e a lr e jn c lo .- ^ r ( t i i> »
te*
1I t  TliíliilitiTilil'íii
